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Magistrska diplomska naloga se osredotoča na možnosti alternativnega reševanja sporov v 
zavarovalništvu in tako opisuje postopka arbitražnega reševanja sporov pred Arbitražo pri 
Zavarovalnici Triglav, d. d. in pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, mediacijsko 
reševanje sporov v okviru mediacije pred sodiščem, mediacije pri Slovenskem zavarovalnem združenju, 
mediacijskega postopka pri Gospodarski zbornici Slovenije ter ostale načine alternativnega reševanja 
sporov, tj. notranji pritožbeni postopek pri zavarovalnici oz. ponudniku zavarovalnih storitev ter 
postopek pred varuhom dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu. Na koncu sta za primerjavo in 
razširitev predstav o možnih sistemih alternativnega reševanja sporov predstavljena švedski in 
britanski sistem. 
Naloga zasleduje mnenje, da so alternativni načini reševanja sporov na področju zavarovalništva 
učinkovit način reševanja spora in da so v Sloveniji primerno urejeni. Strankam je na voljo več različnih 
postopkov, med katerimi lahko izbirajo, pri čemer je bistvenega pomena, da so ti postopki cenejši in 
hitrejši od sodnega reševanja sporov in da v primerjavi z rednim sodnim postopkom ne zmanjšujejo 
procesnih pravic strank. 
Kljub vsemu naloga opozarja na določene pomanjkljivosti, omejitve in možne izboljšave glede 
alternativnih načinov reševanja sporov, kot so možnost ustanovitve arbitraže v okviru Slovenskega 
zavarovalnega združenja, neprimernost reševanja spora izven sodišča, ko gre za vsebinska, pravna 
vprašanja, pomanjkanje znanja in informacij o reševanju sporov s strani kupcev zavarovalnih storitev 
kot potrošnikov in potreba po zavedanju, da je mirna in hkrati učinkovita rešitev spora (pred sodiščem 
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This Master's thesis focuses on options for alternative dispute resolution systems in the insurance 
sector and thus describes the process of arbitration before Triglav Insurance Company's Institutional 
Arbitration and before the Ljubljana Arbitration Centre at the Chamber of Commerce and Industry of 
Slovenia, mediation of disputes within court mediation, mediation before the Slovenian Insurance 
Association, mediation with the Chamber of Commerce and Industry and other methods of alternative 
dispute resolution, i.e. the internal complaint procedure with the insurance company or the insurance 
service provider and the procedure before the Insurance Ombudsman. Finally, the Swedish and British 
systems are presented to compare and expand on the possible alternative dispute resolution systems. 
The thesis follows the opinion that alternative dispute resolution methods in the insurance sector are 
an effective way of resolving a dispute and that they are properly regulated in Slovenia. There are 
several different procedures for the parties to choose from and it is essential that these procedures 
are cheaper and faster than litigation and do not reduce the procedural rights of the parties compared 
to litigation. 
Nonetheless, the thesis draws attention to certain shortcomings, limitations and potential 
improvements to alternative dispute resolution methods, such as possibility of the establishment of 
arbitration within the Slovenian Insurance Association, the inappropriateness of settling disputes 
outside the court when it comes to substantive, legal issues, lack of knowledge and information on 
dispute resolution of the customers of insurance services as consumers and the need to be aware that 
a peaceful and effective solution to a dispute (whether in court or out of court) is the basis for good 
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V današnjem času nas zavarovalništvo spremlja tako rekoč na vseh področjih življenja. Nekatera 
tveganja smatra država kot tako zelo pomembna, da obvezno sklenitev zavarovanja uredi s prisilnimi 
predpisi. 1 
Če pride med strankami zavarovalnega razmerja do nesoglasij, je v interesu vseh, da se spor reši na 
miren način. Postopek pred rednim sodiščem je namreč ponavadi dolgotrajen, z rezultatom pa pogosto 
ni zadovoljna nobena od sprtih strank. Upravičenci do izplačila odškodnine oziroma zavarovalnine 
stremijo k čimprejšnjemu izplačilu, medtem ko želijo zavarovalnice spor rešiti brez dviganja prahu, da 
ne bi škodovale svojemu ugledu in si tako znižale število sklenjenih zavarovanj.  
Panožni organi za izvensodno rešitev spora pomenijo dandanes dodano vrednost za zadovoljne 
stranke, saj je zavarovalništvo poseben sektor, v katerem je potrošnik tako naročnik kot tudi plačnik 
blaga in storitev in je zato še bolj pomembno, da ima oseba, ki o sporu odloča, strokovno znanje ter 
izkušnje in da zna spor rešiti učinkovito. 2   
Namen magistrske diplomske naloge je potrditi oziroma ovreči hipotezo, da so alternativni načini 
reševanja sporov učinkovit način reševanja sporov na področju zavarovalništva in da so v Sloveniji 
primerno urejeni. V okviru te hipoteze je cilj naloge pregledati načine alternativnega reševanja sporov 
na področju zavarovalništva v Sloveniji in oceniti njihove prednosti in slabosti v primerjavi z reševanjem 
spora pred rednimi sodišči. Pri tem bodo uporabljene jezikovna, logična, sistematična, teleološka in 
primerjalna metoda. Analizirane bodo teoretične podlage za alternativno reševanje sporov v 
zavarovalništvu. 
V magistrski diplomski nalogi bodo predstavljeni postopki reševanja zavarovalniškega spora v okviru 
arbitraže (tj. pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav d. d. ter arbitražo pri Gospodarski zbornici 
Slovenije), mediacijskih postopkov (mediacija v okviru sodišča, mediacija pri Slovenskem zavarovalnem 
združenju in mediacija pri Gospodarski zbornici Slovenije), ter ostalih načinov reševanja sporov, kot so 
notranji pritožbeni postopek pri zavarovalnici oz. ponudniku zavarovalnih storitev, razsodišče pri 
Slovenskem zavarovalnem združenju ter postopek pred varuhom dobrih poslovnih običajev s področja 
zavarovalništva. Naloga je osredotočena na slovensko pravno ureditev, v zadnjem poglavju pa sta na 
kratko predstavljena švedski in britanski model alternativnega reševanja zavarovalniških sporov.   
 
1 Simoniti. V: Ivanjko (2015) Zavarovalno pravo v sodni praksi. 11 
2 Zupančič (2014) Vzpostavitev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov skladno z novo evropsko zakonodajo 




2 ZAVAROVALNIŠTO IN ZAVAROVALNO PRAVO 
2.1 Splošno 
Zavarovanje pomeni ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti. 3 
Zavarovalništvo je pomemben del finančnega sistema, katerega funkcija je zbiranje oziroma 
koncentracija prihrankov ter usmerjanje teh prihrankov v investicije in posledično v gospodarski razvoj. 
4 Namen zavarovalništva je zaščita pred tveganji, kar v vsakdanja življenja prinaša stabilnost, ter 
ustavljanje prihrankov. 5  
Zavarovalno pravo lahko opredelimo kot pravno podpanogo gospodarskega prava, ki obravnava 
pogodbeno zavarovanje (zasebno zavarovalno pravo), ter statusno pravo subjektov (javno zavarovalno 
pravo), ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z zavarovalno dejavnostjo. 6  
Izpostaviti je potrebno dve pomembni značilnosti zavarovalnega prava, ki ju moramo imeti v mislih v 
nadaljevanju naloge: 
1. Za zavarovalno pravo je značilna visoka stopnja kogentnosti, tj. poseganja države v 
zavarovalnopravno področje. Nad področjem zavarovalništva država vrši tudi državni 
zavarovalni nadzor, ki ga izvaja Agencija za zavarovalni nadzor. 7 Urejanje in nadzor 
zavarovalnega trga sta nujna zaradi velikega ekonomskega in socialnega pomena zavarovanj 
ter posledično zaradi krepitve zaupanja prebivalstva v stabilnost in trdnost zavarovalnic. Cilj 
urejanja in nadziranja zavarovalnega trga je povečanje zaščite potrošnikov in skrb za njihovo 
socialno varnost. 8 Kogentna zakonska ureditev zato ščiti položaj šibkejše pogodbene stranke, 
saj je zavarovalnica močnejša stranka, ki posluje za podlagi splošnih zavarovalnih pogojev. S 
kogentno zakonsko ureditvijo se konkretizira načelo enakopravnosti udeležencev v 
obligacijskih razmerjih. 9 
2. Zavarovalno pravo je kompleksno, značilna je prepletenost statusnega in pogodbenega prava. 
10 V nadaljevanju bodo za lažje razumevanje reševanja sporov na področju zavarovalništva zato 
predstavljeni temeljni instituti statusnega in pogodbenega zavarovalnega prava. 
 
3 Boncelj, Zavarovalna ekonomika (1983), cit. po Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 37. 
4 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 37. 
5 Štiblar (2008) Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju. 31. 
6 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 38. 
7 Prav tam, 39 
8 G. Čibej, Nova zavarovalniška pravila in varstvo potrošnika (2019), str. 3, URL: https://www.a-zn.si/wp-
content/uploads/brosura-idd_26.pdf (30. 6. 2019) 
9 Polajnar-Pavčnik. V: Plavšak in dr. (2004) Obligacijski zakonik s komentarjem (posebni del), 4. knjiga. 802. 
10 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 40. 
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2.2 Statusno zavarovalno pravo 
Statusno zavarovalno pravo ureja ustanavljanje, poslovanje, nadzor in prenehanje zavarovalnic, 
pozavarovalnic in poolov ter položaj zavarovalnih zastopnikov in posrednikov. 11 Glavni vir statusnega 
zavarovalnega prava je Zakon o zavarovalništvu (v nadaljevanju ZZavar-1), ki v slovenski pravni red 
prenaša več direktiv Evropske Unije. 12 
Zakon temelji na naslednjih načelih: 
o načelo preglednosti delovanja zavarovalništva: vlagatelj oziroma morebitni zavarovanec ima 
pravico dostopati do vseh podatkov o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za oblikovanje 
njegove odločitve o naložbah v zavarovalne storitve; 
o načelo varnega in skrbnega poslovanja: zavarovalnice in drugi z zakonom določeni subjekti z 
dovoljenjem za opravljanje zavarovalnih poslov morajo storitve na področju zavarovalnih trgov 
opravljati v interesu zavarovancev s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 
o načelo obvladovanja tveganj: zavarovalnica mora biti vedno sposobna izpolniti vse obveznosti; 
o načelo nadzora: nadzor nad subjekti, ki opravljajo zavarovalne posle, mora opravljati nadzorni 
organ z ustreznimi pristojnostmi. Na temelju zakona je bila zato ustanovljena Agencija za 
zavarovalni nadzor. 13 
ZZavar-1 zajema celotno področje zavarovalništva v Sloveniji in tako ureja: 
1. pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v 
Republiki Sloveniji; 
2. pogoje za nadzor zavarovalniških in pozavarovalniških skupin; 
3. pogoje za reorganizacijo in prenehanje zavarovalnic in pozavarovalnic; 
4. pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo zavarovalne 
posle na območju Republike Slovenije; 
5. status, organizacijo in pravila delovanja Agencije za zavarovalni nadzor pri opravljanju 
pristojnosti in odgovornosti po tem in drugih zakonih; 
6. pogoje za zavarovalno zastopanje in posredovanje. 14 
 
11 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 65. 
12 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), Ur. l. RS, št. 93/2015 
13 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 65-66. 
14 1. člen ZZavar-1 
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2.3 Pogodbeno zavarovalno pravo 
Pogodbeno zavarovalno pravo je tisti del zavarovalnega prava, ki preučuje obligacijska razmerja, v 
katera vstopajo stranke ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. 15 Zavarovalna pogodba je dvostransko 
obvezujoča, sinalagmatična pogodba, s katero se ena stranka (zavarovalec) zaveže plačati premijo ali 
prispevek, druga stranka (zavarovalnica) pa je dolžna v primeru nastanka zavarovalnega primera 
izplačati zavarovalnino ali odškodnino oziroma storiti kaj drugega. 16 Zavarovalna pogodba lahko 
vsebuje tudi druge elemente, npr. varčevanja, dosmrtne rente, poroštva ali mandatne pogodbe. 17 
Osrednji vir pogodbenega zavarovalnega prava je Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ), ki v XXVI. 
poglavju ureja zavarovalno pogodbo. 18 Poglavje je sestavljeno iz 3 oddelkov, in sicer: 
o 1. oddelka, tj. skupne določbe za premoženjska in osebna zavarovanja (921. – 947. člen OZ), 
o 2. oddelka, tj. premoženjsko zavarovanje (948. – 965. člen OZ), 
o 3. oddelka, tj. osebna zavarovanja (966. – 989. člen OZ). 
Poudariti je potrebno, da je za obligacijska razmerja sicer značilno načelo dispozitivne narave zakonskih 
določb (2. člen OZ), vendar je v poglavju o zavarovalni pogodbi v 924. členu OZ posebej določeno, da 
se sme zavarovalna pogodba odmakniti samo od tistih določb tega poglavja, v katerih je to izrecno 
dopustno, ter od tistih, ki pogodbenikom omogočajo ravnati tako, kakor hočejo. Odmik od drugih 
določb, če ni prepovedan s tem ali s kakšnim drugim zakonom, je dopusten samo, če je v nedvomnem 
interesu zavarovanca. 19 
Omeniti velja tudi 11. člen OZ, ki določa, da si morajo udeleženci v obligacijskem razmerju prizadevati, 
da rešujejo spore z usklajevanjem, posredovanjem ali na drug miren način.  
Ta določba zakona je sicer moralna norma, ki pa ima civilnopravno posledico. Oseba je lahko namreč 
odškodninsko odgovorna, če po nepotrebnem vloži tožbo zoper drugo osebo, stranki pa bi spor lahko 
rešili na miren način. 20 
2.4 Zavarovalni pogoji 
Zavarovanja se običajno sklepajo skladno s splošnimi in posebnimi zavarovalnimi pogoji. 21 Splošni 
zavarovalni pogoji so tipizirana, splošna, skupna vsebina vsake zavarovalne pogodbe v dani zavarovalni 
 
15 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 145. 
16 Polajnar-Pavčnik. V: Plavšak in dr. (2004) Obligacijski zakonik s komentarjem (posebni del), 4. knjiga. 802-803. 
17 Šulejić. V: Plavšak in dr. (2004) Obligacijski zakonik s komentarjem (posebni del), 4. knjiga. 803 
18 Obligacijski zakonik (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 
19 2. člen in 924. člen OZ 
20 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 153. 
21 Prav tam, 160 
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panogi in zvrsti, 22 medtem ko so posebni zavarovalni pogoji prilagojeni konkretni potrebi oziroma 
nevarnosti in veljajo le po posebnem dogovoru. 23 Skladno z 926. členom OZ je zavarovalnica dolžna 
zavarovalca opozoriti, da so splošni in posebni zavarovalni pogoji sestavni del pogodbe, in mu izročiti 
njihovo besedilo, če niso le-ti natisnjeni že na sami polici. Vezano na to določbo naj omenimo še 83. 
člen OZ, ki govori o nejasnih določilih v posebnih primerih in določa, da je potrebno v primeru, ko je 
bila pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače pripravljena in 
predlagana od ene pogodbene stranke, nejasna določila razlagati v korist druge stranke.  
 
22 Boncelj, Zavarovalna ekonomika (1983), cit. po Pavliha (2007) Zavarovalno pravo. 160. 
23 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 160. 
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3 ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV 
3.1 Pravna podlaga za alternativno reševanje sporov 
Alternativno reševanje sporov je postopek, ki po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (v 
nadaljevanju ZARSS) ne pomeni sojenja in v katerem ena ali več tretjih nevtralnih oseb sodeluje pri 
reševanju spora s postopki mediacije, arbitraže, zgodnje nevtralne osebe ali drugimi podobnimi 
postopki. 24  
Reševanje sporov brez sodišča omogoča strankam večji vpliv na rezultat postopka, hitrejšo razrešitev 
spora v primerjavi s postopkom pred sodiščem ter zaupnost informacij med strankami spora.  
ZARSS se uporablja v sporih iz gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij v 
zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se glede njih lahko poravnajo. 25 Ker je 
zavarovalno pravo podpanoga gospodarskega prava, zavarovalna pogodba pa je institut obligacijskega 
prava, se ZARSS uporablja tudi za spore, ki izhajajo iz statusnega in pogodbenega zavarovanega prava.   
Na področju alternativnega reševanja sporov je potrebno omeniti še Zakon o izvensodnem reševanju 
potrošniških sporov (v nadaljevanju ZIsRPS), ki je v veljavo stopil leta 2015.  
ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med 
ponudnikom/ponudnico ter potrošnikom/potrošnico ter se rešujejo s posredovanjem izvajalca 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov. 26 Ponudnik je po ZIsRPS pravna ali fizična oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko. 27 Iz navedenega lahko 
zaključimo, da pravila izvensodnega reševanja potrošniških sporov zavezujejo tudi stranke zavarovalne 
pogodbe, če pogodbo z zavarovalnico oz. ponudnikom zavarovalnih storitev sklene fizična oseba.   
Določbo o reševanju sporov med ponudniki zavarovalnih storitev in potrošniki vsebuje Zakon o 
zavarovalništvu (ZZavar-1). V 579. členu je določeno, da zavarovalnica, zavarovalno zastopniška 
družba, zavarovalno posredniška družba in zastopnik dopolnilnih zavarovanj vzpostavijo notranji 
postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter 
združenj potrošnikov in da morajo pritožnikom odgovoriti v vseh primerih. Drugi odstavek 579. člena 
ZZavar-1 nalaga zavarovalnici, da zagotovi ustrezen in učinkovit postopek izvensodnega reševanja 
sporov z zavarovalci, zavarovanci in drugimi upravičenci iz zavarovanj ter združenji potrošnikov pred 
nepristranskim in neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in 
 
24 3. člen Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), Ur. l. RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF  
25 2. člen ZARSS 
26 1. člen Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Ur. l. RS, št. 81/15 
27 4. člen ZIsRPS 
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zagotavlja postopek v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje sporov. Nadalje je v tretjem 
odstavku zapisano, da mora zavarovalnica v zavarovalnih pogojih objaviti informacijo o notranjem 
postopku reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev ter združenj 
potrošnikov in o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov. Zavarovalno zastopniška družba, 
zavarovalno posredniška družba in zastopnik dopolnilnih zavarovanj morajo te informacije objaviti na 
svoji spletni strani in na vidnem mestu v vseh poslovnih prostorih, v katerih poslujejo s strankami (četrti 
odstavek 579. člena ZZavar-1). 
Drugi odstavek 579. člena ZZavar-1 se smiselno uporablja tudi za reševanje sporov med zavarovalnimi 
posredniki in potrošniki oziroma potrošnicami. 28 
V Sloveniji se zunajsodno reševanje sporov razvija sektorsko in avtonomno v okviru panožnih 
avtonomnih združenj. Dobra stran omenjenega razvoja je, da je omogočen neposreden stik s prakso. 
29  
3.2 Alternativno reševanje sporov na področju zavarovalništva 
Konflikte lahko glede na pojavnost v zavarovalni praksi in glede na razvoj institucij za njihovo 
razreševanje delimo na: 
o SPLOŠNE KONFLIKTE: konflikti, ki se nanašajo na splošno dejavnost zavarovalnic in 
predstavljajo kršitev dobrih zavarovalnih običajev, kot so npr. neenako obravnavanje strank, 
pomanjkljivo informiranje strank pri sklepanju zavarovanj in zavlačevanje s postopkom 
likvidacije škodnega primera. 30 V Sloveniji se splošni konflikti (tj. konflikti v povezavi s poslovno 
moralo pri poslovanju zavarovalnic) rešujejo v okviru častnega razsodišča pri Gospodarski 
zbornici Slovenije (v nadaljevanju GZS) in v okviru razsodišča pri Slovenskem zavarovalnem 
združenju (v nadaljevanju SZZ). Postopki pri splošnih konfliktih so interni in kaznovalni. 
Predviden je tudi poseben sistem državnega varstva potrošnikov, ki ga v okviru nadzora izvaja 
Agencija za zavarovalni nadzor, saj lahko kršitev dobrih poslovnih običajev s strani 
zavarovalnice sproži ukrepe nadzora. 31 V okviru SZZ deluje tudi varuh poslovnih običajev, 
katerega pristojnost je tudi odločanje o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih 
 
28 557. člen ZZavar-1 
29 Zupančič (2014) Vzpostavitev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov skladno z novo evropsko zakonodajo 
na področju zavarovalništva. Zavarovalništvo v luči nove zakonodaje in sprememb v družbeno-poslovnem okolju 
243. 
30 Viršek (2003) Razvoj in mehanizmi reševanja sporov na področju zavarovalništva. Arbitraža, mediacije in druge 
oblike alternativnega reševanja sporov 48-49. 
31 Prav tam, 50-51 
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je prišlo zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in 
temeljnih standardov zavarovalne stroke. 32 
o VSEBINSKE KONFLIKTE: pravni zavarovalni spori, pri katerih gre za presojo utemeljenosti 
oziroma neutemeljenosti zahtevkov iz konkretnih zavarovalnih ali odškodninskih razmerij. 
Včasih pride tudi do prekrivanja kršitev poslovne morale in vsebinskih konfliktov. To se zgodi 
takrat, ko je poslovna morala prevzeta v pozitivno zakonodajo in ima njena kršitev za posledico 
civilnopravno sankcijo – primer so nepošteni zavarovalni pogoji. Zavarovalnica mora odločitev 
o konkretnem zahtevku sprejeti skladno s pravili stroke, tudi kontrola takšne vsebinske 
odločitve mora biti strokovna. Kontrolo lahko zagotovi pravdni postopek pred rednim 
sodiščem ali arbitražni postopek, medtem ko se mediacija ne navezuje toliko na strokovno 
kontrolo vsebinske odločitve, saj imajo stranke v mediacijskih postopkih popolno kontrolo nad 
samim postopkom kot tudi nad rezultatom postopka. Poravnavanje je zaradi posebne narave 
dela zavarovalnic splošna praksa zavarovalnic, saj so le-te zainteresirane, da se škodni primer 
zaključi v postopku pred zavarovalnico. 33 
V nadaljevanju naloge bodo predstavljeni alternativni načini reševanja sporov na področju 
zavarovalništva v Sloveniji, in sicer arbitražno reševanje sporov v okviru stalne Arbitraže Zavarovalnice 
Triglav, d. d. ter Arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, mediacijski postopek reševanja sporov pri 
sodišču, reševanje sporov s pomočjo mediacije pri mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega 
združenja ter pri Gospodarski zbornici Slovenije, notranji pritožbeni postopek, razsodišče pri 
Slovenskem zavarovalnem združenju ter postopek pred varuhom dobrih poslovnih običajev.    
 
32 Akt o ustanovitvi in delu varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu (2019), 8. člen, URL: 
https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/varuh.pdf (15. 8. 2019) 
33 Viršek (2003) Razvoj in mehanizmi reševanja sporov na področju zavarovalništva. Arbitraža, mediacije in druge 
oblike alternativnega reševanja sporov 53-59 
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4 ARBITRAŽA V ZAVAROVALNIH SPORIH 
Arbitraža ali razsodišče je nedržavno sodišče, ki ga sestavljajo ena ali več oseb, o imenovanju katerih 
se stranke sporazumejo. Stranke tem osebam sporazumno in prostovoljno zaupajo izdajo meritorne 
odločbe. Zakon takšno odločbo izenačuje s pravnomočno sodbo rednega sodišča, kar pomeni, da se s 
sklenitvijo arbitražnega dogovora izključi pristojnost rednih sodišč. 34 
Arbitraža velja za vmesni postopek med mirnim in »agresivnim« reševanjem sporov. 35 Prednosti 
arbitraže pred sodnim reševanjem sporov so predvsem hitrost odločanja, zaupnost ter prilagodljivost 
postopka. 
Za učinkovito raziskavo teme magistrske naloge in končno potrditev oziroma zavrnitev v uvodu 
sprejete hipoteze je potrebno imeti v mislih tudi določene slabosti arbitražnega reševanja spora, in 
sicer predvsem:  
o dvom o nepristranskosti arbitrov, ki so jih izbrale stranke; 
o stroški arbitražnega postopka, ki so razmeroma visoki; 
o večje zaupanje sodiščem glede rešitve spora; 36 
o odločitev arbitraže ne učinkuje zoper tretje osebe; 
o arbitri nimajo vseh pristojnost kot redna sodišča, npr. ne morejo zahtevati od prič, da se 
udeležijo postopka. 
Ena izmed glavnih značilnosti arbitraže je, da vedno deluje na podlagi dogovora oziroma pogodbe med 
strankami. Lahko gre za posebno pogodbo, ki se sklene za razrešitev določenega spora ali za arbitražno 
klavzulo v pogodbi materialnega prava. Iz navedenega sledi, da arbitraža nikoli ne more biti prisilna. 37  
Področje arbitražnega reševanja sporov je v Sloveniji urejeno z Zakonom o arbitraži (v nadaljevanju 
ZArbit). 38 V 4. členu ZArbit je določeno, da je lahko predmet arbitražnega sporazuma vsak 
premoženjskopravni zahtevek, medtem ko so lahko predmet arbitražnega sporazuma drugi zahtevki 
le, če se stranke postopka glede tega zahtevka lahko poravnajo. 39 Pomembna je tudi določba zakona, 
ki določa, da ima arbitražna odločba med strankami učinek pravnomočne sodbe. 40 
 
 
34 Ude (2004) Arbitražno pravo. 23. 
35 Pavliha, Simoniti (2007) Zavarovalno pravo. 153. 
36 Ude (2004) Arbitražno pravo. 51-54 
37 Prav tam, 25 
38 Zakon o arbitraži (ZArbit), Ur.l. RS, št. 45/08 
39 4. člen ZArbit 
40 38. člen ZArbit 
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Teorija med drugim arbitraže loči tudi na: 
o priložnostna/ad hoc arbitraža: predvidena je zgolj za rešitev enega samega spora, za katerega 
se določijo tudi posebna pravila postopka. Ponavadi se uveljavi, ko stranke v svoji pogodbi o 
arbitraži predvidijo arbitražo, ampak pri tem ne določijo pristojnosti katere izmed znanih 
stalnih arbitraž in se tudi ne sklicujejo na njena pravila; 
o stalna/institucionalna arbitraža: deluje pri različnih oblikah gospodarskega združevanja in ima 
ustaljena pravila postopka ter določen administrativni aparat. Stalne arbitraže imajo poleg 
tega tudi sezname arbitrov, vseeno pa so za razrešitev določenega spora pristojne le, če jih 
stranke za odločanje posebej pooblastijo. 41   
V nadaljevanju magistrske diplomske naloge bosta predstavljeni dve možnosti reševanja sporov na 
področju zavarovalništva z arbitražo v Sloveniji, in sicer: 
o stalna Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d., in 
o Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
Stranke zavarovalnega spora lahko spor rešijo tudi pred priložnostno arbitražo, ki se ustanovi zgolj za 
namene rešitve določenega spora. V praksi se stranke verjetno ne odločujejo za takšne primere 
reševanja spora, saj morajo poleg arbitrov določiti tudi pravila postopka. Ker je eden izmed ciljev 
arbitražnega reševanja spora tudi, da se spor reši čim hitreje, ustanovitev priložnostne arbitraže pa 
postopek podaljša, je strankam lažje spor v reševanje poslati stalni arbitraži. 
4.1 Stalna arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d. 
Stalna Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav (v nadaljevanju Arbitraža pri ZT) je specializirana arbitraža, ki 
deluje v obliki stalnega fakultativnega razsodišča in je pri svojem delu samostojna in neodvisna. 
Pristojna je za odločanje v sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij o pravicah, s katerimi 
stranke prosto razpolagajo, če se za njeno pristojnost pisno dogovorijo zavarovanci oziroma 
oškodovanci ter Zavarovalnica Triglav, d. d.42  
Prednosti arbitraže, kot jo predstavlja sama Arbitraža pri ZT, so: 
o začetek arbitražnega postopka je brezplačen; 
o arbitražni postopek je hiter in učinkovit; 
o stranke z imenovanjem arbitrov neposredno vplivajo na to, kdo bo o njihovi zadevi odločal; 
o stranke predlagajo tajnost obravnavanja in odločanja; 
 
41 Ude (2004) Arbitražno pravo. 61-62. 
42 Erzar Žepič (2003) Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d. Arbitraža, mediacije in druge oblike alternativnega 
reševanja sporov 63. 
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o stranke lahko do konca postopka navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze; 
o arbitri so strokovnjaki z različnih področij; 
o odločitev arbitraže je dokončna; 
o arbitražna praksa je izšla že v številnih zbirkah in je plod dolgoletnega strokovnega delovanja 
arbitraže. 43 
Organizacija, sestava in postopek pred Arbitražo pri ZT je urejen s Pravilnikom o arbitraži pri ZT. 44 
Pomemben predpis je tudi Etični kodeks Arbitraže pri ZT, v katerem so izbrana najpomembnejša načela 
arbitražnega postopka. Arbitri se ob imenovanju na Stalno listo arbitrov s podpisom izjave o sprejemu 
Etičnega kodeksa zavežejo spoštovati ta načela, to so načelo nepristranskosti, zaupnosti ter hitrosti in 
ekonomičnosti. 45  
V 5. členu Pravilnika o Arbitraži pri ZT je določeno, da dogovor strank o pristojnosti arbitraže vsebuje 
tudi njihov pristanek na uporabo določil tega pravilnika. 
Že uvodoma je v 6. členu pravilnika določeno, da se za vprašanja, ki jih pravilnik in Zakon o arbitraži ne 
urejata, kot pravila postopka smiselno uporabljajo tiste določbe Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju ZPP), 46 ki ne omejujejo procesnih pristojnosti arbitraže in procesnih upravičenj strank 
bolj, kot jih omejujeta pravilnik in ZPP, razen če so se stranke spora izrecno sporazumele drugače. 
Iz zgoraj opisanega člena je razvidno, da je namen pravilnika kar se da omiliti togost in stroga procesna 
pravila sodnega postopka tako, da se strankam zagotovijo procesna upravičenja, arbitraži pa procesne 
pristojnosti s pravilnika. 
V sporih pred Arbitražo pri ZT se uporablja slovensko pravo, razen če so se stranke spora izrecno 
sporazumele drugače. Po pravičnosti arbitraža odloča le na podlagi izrecnega pooblastila strank. 47 
Pravilnik v prvi točki 3. poglavja določa načela postopka pred Arbitražo pri ZT, kot so načelo 
dispozitivnosti, načelo kontradiktornosti, načelo ustnosti in neposrednosti, načelo materialne resnice, 
 
43 Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d. – Arbitraža, URL: http://www.triglav.si/arbitraza (15. 8. 2019) 
44 Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2015), URL: 
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/302fef49-8ab1-4ccb-b7b8-
b2b8cf798934/Pravilnik+o+arbitra%C5%BEi_splet.kon%C4%8Dni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=302fef49-
8ab1-4ccb-b7b8-b2b8cf798934 (25. 7. 2019) 
45 Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d. – Arbitraža, URL: http://www.triglav.si/arbitraza (15. 8. 2019) 
46 Zakon o pravdnem postopku, Ur. l. RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 
– odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 
92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17 in 16/19 – ZNP-1 
47 Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2015), 7. člen, URL: 
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/302fef49-8ab1-4ccb-b7b8-
b2b8cf798934/Pravilnik+o+arbitra%C5%BEi_splet.kon%C4%8Dni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=302fef49-
8ab1-4ccb-b7b8-b2b8cf798934 (25. 7. 2019) 
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načelo proste presoje dokazov, načelo propovedi zlorabe pravil, načelo vrnitve v prejšnje stanje, načelo 
javnosti, načelo ustne in pisne oblike ter načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka.  
Arbitražni postopek se skladno s pravilnikom začne s tožbo, ki mora obsegati imena in naslove strank 
(in njihovih morebitnih pooblaščencev), določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev, 
dejstva, na katera tožeča stranka opira zahtevek, dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo in 
navedbo, da je bila dogovorjena pristojnost arbitraže. Tožeča stranka nato skupaj s tožbo oziroma po 
pozivu imenuje arbitra za člana arbitražnega senata. 48 
Tožba se nato pošlje toženi stranki, ki mora v 15 dneh nanjo odgovoriti. Skupaj z dogovorom oziroma 
v roku, ki je zanj določen, mora tožena stranka imenovati arbitra za člana arbitražnega senata. 49 
Pravilnik stremi k čim hitrejši rešitvi spora in sklenitvi poravnave, kar je razvidno iz 31. člena. Določeno 
je, da lahko se tožeča stranka še pred sklenitvijo arbitražnega sporazuma s tožbo neposredno obrne na 
arbitražo skupaj s predlogom toženi stranki za sklenitev arbitražnega sporazuma. Odraz načela hitrosti 
postopka je tudi 35. člen pravilnika, kjer je določeno, da je stranka dolžna imenovati novega arbitra v 
primeru, da imenovani arbiter zaradi zadržanosti, ki traja več kot 2 meseca, ne more sodelovati v 
postopku, ali mu sodelovanje preprečujejo pravni in dejanski razlogi. Če stranka v tem primeru ne 
imenuje novega arbitra, da imenuje predsednik arbitraže.  
Glede vprašanja izločitve arbitra pravilnik napotuje na 15. člen ZArbit, kjer je določeno, da se izločitev 
arbitra lahko zahteva le, če obstajajo okoliščine, ki vzbujajo utemeljen sum o njegovi neodvisnosti in 
nepristranskosti, ali če arbiter nima kvalifikacij, ki so bile dogovorjene med strankami.   
Odločitev o zahtevku sprejme arbitražni senat po končani ustni obravnavi na nejavni seji z večino 
glasov. 50 Kot je določeno v 43. členu pravilnika, senat odločitev o utemeljenosti zahtevka sprejme in 
izda v obliki odločbe. Za sprejem delne odločbe, vmesne odločbe, odločbe na podlagi pripoznave 
odločbe na podlagi odpovedi, dopolnilne odločbe in odločbe na podlagi poravnave pravilnik napotuje 
na ZPP. Določeno je, da omenjene odločbe senat izda v primerih in pogojih, ki so določeni za pravdni 
postopek, izdati pa ne more zamudne odločbe, ki se skladno s 318. členom ZPP izda, če tožena stranka 
ne odgovori na tožbo ali če njen odgovor ni obrazložen, pri čemer je potrebno, da je toženi stranki 
pravilno vročena tožba v odgovor, da ne gre za zahtevek, s katerimi stranke ne morejo razpolagati, da 
izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi, in da dejstva, na katera se 
 
48 Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2015), 27. člen, URL: 
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/302fef49-8ab1-4ccb-b7b8-
b2b8cf798934/Pravilnik+o+arbitra%C5%BEi_splet.kon%C4%8Dni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=302fef49-
8ab1-4ccb-b7b8-b2b8cf798934 (25. 7. 2019) 
49 Prav tam, 28. člen 
50 Prav tam, 42. člen 
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opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali v nasprotju z dejstvi, 
ki so splošno znana.   
Zamudna sodba je torej posledica neaktivnosti tožene stranke, kar je v nasprotju z reševanjem spora 
pred Arbitražo pri ZT, ki se izvede na podlagi izrecnega dogovora strank, da bodo spor reševale pred 
arbitražo. Zamudna sodba je torej nezdružljiva z bistvom arbitražnega reševanja sporov, zato jo 
pravilnik tudi izrecno izključuje.  
Pravilnik Arbitraže pri ZT v 44. členu določa, da ima arbitražna odločba med strankama učinek 
pravnomočne sodbe, ki se lahko prisilno izvrši, ko jo Okrožno sodišče v Ljubljani razglasi za izvršljivo.  
Razloga, ki sodišču narekujeta zavrnitev izvršljivosti arbitražne odločbe, sta: 
o če sodišče po uradni dolžnosti ugotovi, da predmet spora ne more biti predmet arbitražnega 
sporazuma;  
o če sodišče po uradni dolžnosti ugotovi, da je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom 
Republike Slovenije. 51 
4.1.1 Stroški postopka 
Stroški so po Pravilniku o Arbitraži pri ZT izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka. To 
so zlasti stroški strank in njihovih pooblaščencev, nagrade odvetnikom, nagrade in stroški izvedencev 
ter tolmačev. Med stroške postopka se ne štejejo stroški prič, nagrade in stroški arbitrov ter 
administrativni stroški arbitraže, ki se krijejo iz sredstev arbitraže. 52 
Stroški arbitražnega postopka se strankam postopka obračunajo skladno z načelom uspeha strank v 
postopku. To pomeni, da mora stranka, ki v arbitražnem postopku v celoti ne uspe, nasprotni stranki 
povrniti vse njene stroške postopka. Če stranka uspe deloma, nosi sorazmeren delež stroškov 
postopka. 53 V 52. členu pravilnika je še določeno, da vsaka stranka trpi svoje stroške, če se arbitražni 
postopek konča s poravnavo.  
 
51 2. točka drugega odstavka 40. člena ZArbit 
52 Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2015), 47. člen, URL: 
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/302fef49-8ab1-4ccb-b7b8-
b2b8cf798934/Pravilnik+o+arbitra%C5%BEi_splet.kon%C4%8Dni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=302fef49-
8ab1-4ccb-b7b8-b2b8cf798934 (25. 7. 2019) 
53 Prav tam, 59. člen 
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Arbitražni postopek pri ZT ne pozna dajatev v obliki taks, kot jih poznata pravdni postopek in Pravilnik 
arbitraže pri GZS. Višina nagrad in stroškov arbitrov pri ZT zaradi varovanja poslovnih skrivnosti ni 
znana, krije pa se iz lastnih sredstev arbitraže. Tudi stroški prič se krijejo iz lastnih sredstev arbitraže. 54 
Za predvidene stroške arbitraže je pomembno, da se za neoviran potek postopka za stroške postopka 
založi predujem. 48. člen pravilnika določa, da mora stranka, če predlaga izvedbo določenega dokaza, 
po nalogu arbitražnega senata založiti znesek predvidenih stroškov izvedbe dokazovanja. Navedemo 
lahko primer, ko tožnik predlaga dokazovanje s pomočjo izvedenca in mora zato založiti strošek 
izvedenskega mnenja, saj drugače senat dokazovanja z izvedencem ne bo izvedel. Plačilo predujma ni 
potrebno, če senat sam predlaga določeno dokazno sredstvo. V tem primeru se namreč stroški izdelave 
izvedenskega mnenja založijo iz sredstev arbitraže. 55 
50. člen Pravilnika o Arbitraži pri ZT določa, da stranka, ki v arbitražnem postopku v celoti ne uspe, 
nasprotni stranki povrne vse njene stroške postopka. Če stranka uspe deloma, nosi sorazmerni delež 
stroškov. 
Ne glede na izid arbitražnega postopka pa mora stranka nasprotni stranki povrniti stroške postopka, ki 
jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se ji je primerilo. 56 Gre na primer za prevozne stroške 
ali izpad dnevnega dohodka, ki stranki nastanejo zaradi udeležbe na naroku, ki se ga nasprotna stranka 
ne udeleži in je narok prestavljen na drug termin. 57 
Rezultati analize kažejo, da je povprečni čas trajanja postopka pred Arbitražo pri ZT 8 mesecev, kar je 
kar trikrat krajše od povprečnega trajanja postopka pred rednimi sodišči. 58 Najpogosteje se spor pred 
arbitražo rešuje s področja zavarovanja avtomobilske odgovornosti, zavarovanja splošne avtomobilske 
odgovornosti ter nezgodnega zavarovanja, kar so tudi ene izmed najbolj razširjenih zavarovalnih vrst. 
59 
4.2 Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije 
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju Stalna arbitraža pri GZS) je 
samostojna arbitraža, ki je od Gospodarske zbornice neodvisna. Njene naloge so organizacija in 
 
54 M. Eigner, Stroškovna ocena delovanja stalne arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2009), str. 86-87, URL: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R1W81CK9 (9. 8. 2019) 
55 Prav tam, 89 
56 Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2015), 51. člen, URL: 
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/302fef49-8ab1-4ccb-b7b8-
b2b8cf798934/Pravilnik+o+arbitra%C5%BEi_splet.kon%C4%8Dni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=302fef49-
8ab1-4ccb-b7b8-b2b8cf798934 (25. 7. 2019) 
57 M. Eigner, Stroškovna ocena delovanja stalne arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2009), str. 90, URL: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R1W81CK9 (9. 8. 2019) 
58 Prav tam, 85 
59 Prav tam, 84 
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zagotavljanje podpore reševanju domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom z arbitražo v 
skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri GZS in drugimi pravili ter postopki, o katerih se stranke 
sporazumejo ter zagotavljanje informacij o arbitraži, mediaciji, posredovanju in drugih alternativnih 
oblikah reševanja sporov. 60 
Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri GZS oziroma Ljubljanska arbitražna pravila urejajo začetek 
arbitražnega postopka, oblikovanje arbitražnega senata, postopek pred arbitražnim senatom, 
arbitražno odločbo, stroške arbitražnega postopka ter pospešeni arbitražni postopek. Pravila 
sestavljajo tudi štirje dodatki, in sicer: 
o Dodatek I: Organizacija stalne arbitraže, 
o Dodatek II: Tarifa, 
o Dodatek III: Postopek pred arbitrom za nujne primere, 
o Dodatek IV: Tarifa za pospešeni postopek po 48. členu Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri 
GZS. 61 
Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri GZS ne vsebujejo določb o tem, v kakšnih sporih je Stalna 
arbitraža pristojna. Iz že omenjenih uvodnih določb Arbitražnih pravil lahko razberemo, da Stalna 
arbitraža pri GZS odloča tako o domačih sporih kot v sporih z mednarodnim elementom, o katerih se 
stranke lahko sporazumejo (kar izhaja tudi iz 4. člena ZArbit, ki govori o arbitrabilnosti). Glede na 
dejstvo, da pogoje za delovanje in uresničevanje nalog Stalne arbitraže pri GZS zagotavlja GZS, 62 ki 
predstavlja združenje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, lahko sklepamo, 
da se za arbitražo pred Stalno arbitražo pri GZS odločajo različni domači in tuji gospodarski subjekti za 
primere nastanka gospodarskih sporov. Med te lahko spadajo tudi spori s področja zavarovalništva, saj 
je kot že rečeno, zavarovalništvo podpanoga gospodarskega prava.   
Arbitražni postopek pri Stalni arbitraži GZS se skladno z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri GZS 
začne, ko Stalna arbitraža prejme zahtevo za arbitražo (4. člen). V pravilih je določeno tudi, da mora 
zahteva za arbitražo vsebovati (5. člen): 
o imena, naslove in kontaktne podatke strank in njihovih pooblaščencev; 
 
60 Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Arbitraža, URL: http://www.sloarbitration.eu/Arbitraza 
(25. 6. 2019) 
61 Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2013), URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Novice/Arbitrazna_pravila_Stalne_arbitraze_pri_Gospodarski_zbornici
_Slovenije_Ljubljanska_arbitrazna_pravila.pdf (25. 6. 2019) 
62 Gospodarska zbornica Slovenije, Statut GZS (2015), 72. člen, URL: https://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Pravni-
temelji-delovanja/Statut-GZS (2. 7. 2019)  
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o kopijo arbitražnega sporazuma ali, če samostojne listine o tem ni, opis in morebitne dokaze o 
obstoju arbitražnega sporazuma; 
o opis spora in okoliščin, iz katerih izvira zahtevek; 
o zahtevek; 
o oceno vrednosti zahtevka, kadar se ta nanaša na denarni zahtevek; 
o predlog števila arbitrov, jezika postopka in sedeža arbitraže, če se stranke o tem niso 
predhodno sporazumele; 
o potrdilo o plačilu sodne takse. 
V naslednjem odstavku 5. člena je določeno, kaj se zgodi v primeru, če zahteva arbitražo ne vsebuje 
vseh zgoraj omenjenih sestavin. V tem primeru lahko sekretariat pozove tožečo stranko, naj zahtevo 
dopolni. Poleg tega določi tudi rok za dopolnitev. Če stranka ne ravna skladno s pozivom, lahko 
sekretariat postopek ustavi.  
Opisani odstavek o pomanjkljivi zahtevi za arbitražo kaže na to, da je arbitražno reševanje sporov 
fleksibilnejše od sodnega postopka, kjer skladno s 108. členom ZPP sodišče vlogo zavrže, če je v roku, 
ki ga določi, tožnik ne popravi oziroma dopolni. Določbi sta na prvi pogled podobni, vendar je za 
arbitražni postopek pred Stalno arbitražo GZS določeno, da sekretariat postopek lahko ustavi, ni pa 
nujno. Sodišče v pravdnem postopku te možnosti izbire nima. 
6. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil določa, da mora tožeča stranka ob vložitvi zahteve za arbitražo 
plačati vpisno takso, saj sekretariat do plačila takse zahteve za arbitražo ne pošlje toženi stranki. 
Vpisna taksa je določena v dodatku Pravil stalne arbitraže GZS, znaša 1.000 EUR in je nepovratna. 63 
Vključena je v administrativne stroške Stalne arbitraže, ki so določeni glede na vrednost spornega 
predmeta. Posebej je potrebno opraviti plačilo za senat, katerega višino določi za predsednika senata 
in arbitra posameznika sekretariat glede na vrednost spornega predmeta. Plačilo za arbitra 
posameznika je za 20 % višje od plačila za predsednika senata, medtem ko vsak od članov senata 
prejme 60 % zneska plačila za predsednika senata. Vrednost spornega predmeta se določi kot vsota 
vrednosti vseh tožbenih zahtevkov in zahtevkov nasprotnih tožb. 64 Znesek nagrad in stroškov arbitrov 
bremeni stranke postopka, kar je bistvena razlika s plačilom stroškov pri arbitraži ZT, kjer so kot že 
 
63 Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2013), 1. člen Dodatka II, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Novice/Arbitrazna_pravila_Stalne_arbitraze_pri_Gospodarski_zbornici
_Slovenije_Ljubljanska_arbitrazna_pravila.pdf (25. 6. 2019) 
64 Prav tam, 2. člen Dodatka II 
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rečeno nagrade in stroški arbitrov kriti iz lastnih sredstev Arbitraže pri ZT. Enako velja za stroške prič, 
ki jih pri GZS nasprotno z ZT krijejo stranke. 65 
Po plačilu vpisne takse pošlje sekretariat zahtevo za arbitražo toženi stranki in jo pozove, naj v 30 dneh 
nanjo odgovori. Odgovor na tožbo mora vsebovati: 
o imena, naslove in kontaktne podatke strank in njihovih pooblaščencev; 
o morebiten ugovor o tem, da senat, ki naj bo oblikovan po teh pravilih, ni pristojen za odločanje; 
o izjavo glede navedb tožeče stranke; 
o odgovor na zahtevek tožeče stranke; 
o odgovor na oceno vrednosti zneska, kadar se ta ne nanaša na denarni znesek; 
o predlog glede števila arbitrov, jezika postopka in sedeža arbitraže, če se stranke o tem niso 
predhodno sporazumele; 
o nominacijo enega ali več arbitrov, če to izhaja iz arbitražnega sporazuma. 66 
10. člen Ljubljanskih arbitražnih pravil določa, da lahko predsedstvo odkloni obravnavanje, če očitno 
(prima facie) ni podana pristojnost za odločanje po pravilih Stalne arbitraže ali če so se stranke 
dogovorile za uporabo pravil, ki tako bistveno odstopajo od določb pravil Stalne arbitraže, da bi bila 
izvedba postopka nesorazmerno otežena.  
Prednost arbitražnega postopka je tudi, da se stranke sporazumejo o tem, kdo bo podal odločitev o 
njihovem sporu.  
V Ljubljanskih arbitražnih pravilih je določeno tudi, da se stranke lahko dogovorijo o številu arbitrov, 
če pa se ne sporazumejo, spor rešuje senat, sestavljen iz treh arbitrov, razen če je iz okoliščin zadeve 
smiselna drugačna odločitev. 67   
Arbiter mora biti nepristranski in neodvisen, kar potrdi s podpisano izjavo o sprejemu funkcije, svoji 
razpoložljivosti ter nepristranskosti in neodvisnosti. V izjavi mora razkriti tudi vse okoliščine, ki bi lahko 
vzbujale utemeljen dvom o njegovi nepristranskosti in neodvisnosti. 68 Stranka ima namreč skladno z 
18. členom Pravil Stalne arbitraže pri GZS tudi možnost zahtevati izločitev arbitra, če obstajajo 
okoliščine, ki vzbujajo utemeljen dvom o njegovi nepristranskosti in neodvisnosti, ali če arbiter nima 
 
65 M. Eigner, Stroškovna ocena delovanja stalne arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2009), str. 87, URL: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R1W81CK9 (9. 8. 2019) 
66 Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2013), 7. člen, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Novice/Arbitrazna_pravila_Stalne_arbitraze_pri_Gospodarski_zbornici
_Slovenije_Ljubljanska_arbitrazna_pravila.pdf (25. 6. 2019) 
67 Prav tam, 7. člen 
68 Prav tam, 16. člen 
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kvalifikacij, o katerih so se dogovorile stranke. Izločitev lahko stranka zahteva le v 15 dneh od dneva, 
ko je izvedela za te okoliščine. 
Arbitre lahko s svoje funkcije predsedstvo razreši, če: 
o se o razrešitvi sporazumejo vse stranke; 
o ta pravno ali dejansko ni zmožen opravljati svojih nalog ali jih ne opravlja v skladu s pravili; 
o sprejme arbitrov odstop; 
o ugodi zahtevi za izločitev arbitra.69 
Sekretariat preda zadevo senatu po oblikovanju senata in plačilu predujma (20. člen). Naloga senata 
je, da mora pri izvajanju diskrecijske pravice voditi postopek tako, da se izogne zamudi in stroškom ter 
zagotovi pravičen in učinkovit postopek rešitve spora (21. člen).  
Stranke določijo sedež arbitraže, jezik postopka ter merodajno materialno pravo (22. – 24. člen). Če 
stranki materialnega prava ne izberejo, senat odloči na podlagi pravnih pravil, ki jih šteje za primerna. 
Po načelu pravičnosti (amiable compositeur ali ex aequo et bono) lahko senat odloči le na podlagi 
izrecnega pooblastila strank. V Arbitražnih pravilih Stalne arbitraže je določeno tudi, da mora senat 
določiti v skladu s pogodbenimi določili in da mora upoštevati poslovne običaje (24. člen).    
Ljubljanska arbitražna pravila predvidevajo tudi možnost izdaje začasnih ukrepov. V 37. členu pravil je 
določeno, da se začasni ukrep sprejme, če ga zahteva stranka in če ga senat šteje za potrebnega. V 
zvezi s predlaganim ukrepom lahko sod strank zahteva tudi ustrezno varščino. V Dodatku III k pravilom 
je opisan tudi postopek pred arbitrom za nujne zadeve. Ta se skladno z 38. členom pravil lahko izvede, 
kadar stranka potrebuje nujni začasni ukrep, ki ne more počakati do oblikovanja senata.  
O glavni stvari odloči senat z arbitražno odločbo, ki je v pisni obliki in se sprejme z večino glasov. Poleg 
tega mora navesti razloge, na katerih temelji arbitražna odločba, razen če so se stranke sporazumele 
drugače. 70 Arbitražna odločba je dokončna in za stranke zavezujoča ter ima med strankami učinek 
pravnomočne sodbe.71 
Na tem mestu velja poudariti, da zavarovalnice stremijo k enakemu obravnavanju svojih strank, zato 
ni nujno vedno v interesu zavarovalnice, da spor reši pred pristojno arbitražo. Arbitražna odločba 
namreč učinkuje samo med strankami, kar lahko v določenih primerih pripelje do različnih odločitev 
 
69 Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2013), 19. člen, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Novice/Arbitrazna_pravila_Stalne_arbitraze_pri_Gospodarski_zbornici
_Slovenije_Ljubljanska_arbitrazna_pravila.pdf (25. 6. 2019) 
70 Puharič (2003) Izkušnje Stalne arbitraže pri GZS. Arbitraža, mediacija in druge oblike reševanja sporov. 37. 
71 Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2013), 41. člen, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Novice/Arbitrazna_pravila_Stalne_arbitraze_pri_Gospodarski_zbornici
_Slovenije_Ljubljanska_arbitrazna_pravila.pdf (25. 6. 2019) 
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glede vsebinsko podobnih zadev. Poleg neenakosti med podobnimi položaji »inter partes« veljavnost 
za zavarovalnice pomeni negotovost glede samega izida arbitražnega postopka. Sodišča v sodnih 
postopkih svojo odločitev pogosto oprejo na ustaljeno sodno prakse, medtem ko za arbitražno 
odločanje v sporu to ne velja. Zaradi omenjene negotovosti lahko zavarovalnice v primerih, kjer želijo 
meritorno odločitev, ki bo ob sprejetju postala tudi del ustaljene sodne prakse, raje uporabljajo sodno 
reševanje spora. 
Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri GZS v 43. členu dopuščajo možnost ustavitve postopka v primeru, 
da se stranke pred izdajo končne arbitražne odločbe glede spora poravnajo.  
Pravila predvidevajo tudi možnost pospešenega arbitražnega postopka. Gre za možnost, za katero se 
morajo skladno z 48. členom stranke izrecno dogovoriti, in sicer najkasneje do vložitve odgovora na 
zahtevo za arbitražo. Za pospešeni arbitražni postopek so značilni krajši roki za procesna dejanja. 
Določeno je tudi, da mora biti končna arbitražna odločba izdana v roku šestih mesecev po tem, ko je 
bila zadeva predana senatu (6. odstavek 48. člena). 
Zadnji del Ljubljanskih arbitražnih pravil sestavljajo vzorčne arbitražne klavzule. Kot že rečeno, Stalna 
arbitraža poleg reševanja sporov gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim 
in fizičnim osebam svetuje pri oblikovanju arbitražne klavzule, zagotavlja ključne informacije o arbitraži 
in njenih prednostih ter jih seznanja s tujimi institucionalnimi arbitražami in zagotavlja tudi vse 
potrebne storitve pri organizaciji ad hoc arbitraže. Stalna arbitraža priporoča strankam, ki se želijo 
dogovoriti za njeno pristojnost, da že v zadevno pogodbo vključijo tipizirano arbitražno klavzulo. 72 
Podatkov o zavarovalnih sporih pred Stalno arbitražo pri GZS ni zaslediti, iz česar lahko sklepamo, da 
niso pogosti. Ker je Stalna arbitraža pri GZS usmerjena v reševanje vseh gospodarskih sporov, 
zavarovalništvo in posledično tudi zavarovalni spori pa so pogosto kompleksni, si lahko predstavljamo 
oteženo reševanje kompleksnega in specifičnega spora pred splošno arbitražo. Po drugi strani velja 
ponovno poudariti, da arbitre za odločanje o sporu določijo stranke, tako da tudi arbitražno reševanje 
zavarovalnih sporov pred Stalno arbitražo pri GZS lahko označimo kot učinkovito izvensodno reševanje 
sporov, če stranke izberejo arbitre, ki imajo strokovno znanje z zadevnega področja.    
4.3 Sklepno 
Pri oceni učinkovitosti arbitražnega reševanja zavarovalniškega spora velja omeniti vprašanje 
neodvisnosti arbitrov, ki odločajo v sporu. 
 
72 Puharič (2003) Izkušnje Stalne arbitraže pri GZS. Arbitraža, mediacija in druge oblike reševanja sporov. 33-34. 
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Arbitraža pri ZT ima določeno Stalno listo arbitrov, kjer so člani razdeljeni na predsednika in namestnika 
predsednika arbitraže, predsednike arbitražnih senatov, arbitre izmed občanov ter arbitre izmed 
delavcev Zavarovalnice Triglav. 73 Ravno slednji imajo sicer veliko strokovnega znanja s področja 
zavarovalništva, vendar se lahko poraja dvom o njihovi nepristranskosti ravno zaradi delovnega 
razmerja z zavarovalnico.  
Podobno velja tudi za Stalno arbitražo pri GZS, kjer predsedstvo Stalne arbitraže določi arbitra v 
primeru reševanja spora pred arbitrom za nujne primere. 
Predsedstvo Stalne arbitraže GZS imenuje upravni odbor GZS, 74 se lahko v tem primeru vprašamo po 
neodvisni izbiri arbitra za nujne primere v določenem sporu, glede na to, da je GZS gospodarska vez, ki 
združuje predvsem podjetnike.   
Kljub opisanemu dvomu v nepristranskost kot že omenjeno oba pravilnika Stalnih arbitraž podrobno 
urejata možnosti izločitve arbitrov. 
Polega tega morajo arbitri pri odločanju o rešitvi arbitražnega spora oziroma celo možnosti odklonitve 
podpisa arbitražne odločbe upoštevati svoj strokovni in moralni ogled, saj navsezadnje opravljajo 
funkcijo sojenja. Navzven morajo zato delovati objektivno. 75 
Glede stroškov postopka lahko zaključimo, da so stroški arbitražnega postopka pri ZT precej nižji kot 
pri GZS. Stroškovne ocene postopkov so poleg tega pokazale tudi, da je strošek arbitražnega reševanja 
spora cenejši od stroška postopka pred rednimi sodišči. 76  
 
73 Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d., Stalna lista arbitrov pred Arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2015), 
URL: https://www.triglav.si/wps/wcm/connect/c6c6b505-70e6-400a-be8f-
e8c635877120/Stalna_lista_arbitrov_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6c6b505-70e6-400a-be8f-
e8c635877120 (15. 8. 2019) 
74 Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2013), 4. člen Dodatka I, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Novice/Arbitrazna_pravila_Stalne_arbitraze_pri_Gospodarski_zbornici
_Slovenije_Ljubljanska_arbitrazna_pravila.pdf (25. 6. 2019) 
75 Ude (2004) Arbitražno pravo. 52-53. 
76 M. Eigner, Stroškovna ocena delovanja stalne arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (2009), str. 91, URL: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-R1W81CK9 (9. 8. 2019) 
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5 MEDIACIJA V ZAVAROVALNIH SPORIH 
Mediacija je, skladno z opisom Okrožnega sodišča v Ljubljani, neformalen, nezavezujoč, zaupen 
postopek, v katerem tretja nevtralna oseba (mediator) z dogovarjanjem in pogajanji strankam pomaga 
pri iskanju sporazumne rešitve spora. Sporazum ima enak učinek kot sodba v sodnem postopku. 77 
V sporih na področju zavarovalništva lahko mediacije delimo na mediacije v odškodninskih sporih in na 
mediacije v sporih iz zavarovalnega razmerja, pri čemer so lahko odškodninski in zavarovalni spori 
hkrati tudi potrošniški spori, ni pa nujno. 78 
Teoretiki menijo, da je skoraj vsak spor primeren za reševanje s pomočjo mediacije. Omejitev pri tem 
je, da je potrebno spor v mediaciji reševati takrat, ko je za to zrel. Kot primer neprimernega spora za 
reševanje v mediaciji lahko navedemo zadeve, kjer: 
o prejšnji poskus alternativnega reševanja spora ni uspel in pri strankah ni volje za njegovo 
zunajsodno reševanje; 
o tožba ni posledica nerazčiščenih dejanskih ali pravnih vprašanj med strankama, ampak 
pomanjkanja plačilne discipline toženca, ki bi želel z mediacijo zgolj zavlačevati postopek in se 
s tem izogiba plačilu; 
o gre za nesporen primer, v katerem je sodna praksa ustaljena, zato je odločitev sodišča vnaprej 
predvidljiva; 
o v sporu proti mediaciji govorijo razlogi ekonomičnosti postopka (npr. spor majhne vrednosti z 
nespornim dejanskim stanjem, spor majhne vrednosti, v katerih je glede na preprostost 
dejanskih in pravnih vprašanj pričakovati hiter zaključek zadeve); 
o gre v množičnih sporih z bistveno istovrstno dejansko in pravno stanje, kjer stranke 
potrebujejo zaščito v obliki formalnega postopka; 
o stranka želi precedenčno odločitev o dejanskem pravnem vprašanju. 79 
Za primer sporov s področja zavarovalništva je potrebno posebej opozoriti na zadnjo alinejo zgornjega 
odstavka, kjer se za neprimeren spor šteje zadeva, v kateri želi stranka precedenčno odločitev o 
dejanskem pravnem vprašanju. Ideja vsake zavarovalnice je namreč enako obravnavanje svojih 
zavarovancev in zavarovalcev. Splošni pogoji, na katerih temelji zavarovalna pogodba, veljajo za vsa 
zavarovalna razmerja, ki so sklenjena na podlagi teh pogojev. Posledično je lahko v interesu 
 
77 Sekirnik (2008) Kaj vpliva na uspešnost mediacije v sodnih sporih? Podjetje in delo: revija za gospodarsko, 
delovno in socialno pravo 288. 
78 Ristin (2003) Mediacija pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Arbitraža, mediacija in druge oblike 
alternativnega reševanja sporov 99-100. 
79 Sekirnik (2008) Kaj vpliva na uspešnost mediacije v sodnih sporih? Podjetje in delo: revija za gospodarsko, 
delovno in socialno pravo 289. 
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zavarovalnice, da glede določenega pravnega vprašanja sodišče odloči s precedenčno odločbo, saj to v 
poslovanje zavarovalnice vnaša pravno varnost. Če se spor rešuje z arbitražo ali mediacijo, odločitev o 
sporu učinkuje samo med strankami postopka, zato pravna varnost v takšnem primeru ni podana. 
Alternativno reševanje zavarovalniškega spora tako ne bo v interesu zavarovalnice, ko bo šlo za 
pomembno pravno vprašanje in bo ta želela, da o sporu odloči sodišče z meritorno odločbo, ki bo 
predstavljala precedens kasnejšim odločitvam v podobnih zadevah.  
Prednosti mediacije v primerjavi z reševanjem spora pred sodiščem so predvsem: 
o povečanje zadovoljstva strank, 
o hitrost reševanja postopka, 
o zaupnost, 
o prihranek stroškov, 
o razreševanje vseh odprtih vprašanj, 
o boljše razumevanje zadeve, 
o zmanjšanje sovražnosti med strankama, 
o prilagodljivost, 
o možnosti sodelovanja strank v prihodnje. 80 
V Sloveniji je področje reševanja sporov z mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah, kamor spadajo 
tudi spori s področja zavarovalništva, urejeno z Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah 
(v nadaljevanju ZMCGZ). 81 V 2. členu zakona je določeno, da se s tem zakonom ureja mediacija v sporih 
iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z 
zahtevki, s katerimi stranke lahko prosto razpolagajo in se glede njih poravnajo, razen če je s posebnim 
zakonom za posamezne od teh sporov določeno drugače. Omenimo naj še, da se določbe ZMCGZ  
uporabljajo tudi za mediacijo, ki jo vodi sodnik, ki ni pristojen za nobenega od sodnih postopkov v zvezi 
z zadevnim sporom, medtem ko pa se zakon ne uporablja za primere, ko poskuša mirno rešitev spora 
doseči sodišče ali sodnik, ki mu je zadeva predložena v reševanje, med sodnim postopkom o zadevnem 
sporu, oziroma arbiter v arbitražnem postopku o tem sporu – tretji odstavek 2. člena. 
Mediacija je torej mogoča predvsem v razmerjih, pri katerih je glavno merilo urejanja pogodbena 
avtonomija strank. 82 
 
80 Sekirnik (2008) Kaj vpliva na uspešnost mediacije v sodnih sporih? Podjetje in delo: revija za gospodarsko, 
delovno in socialno pravo 289. 
81 Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), Ur. l. RS št. 56/08 
82 M. Damijan. V: Zalar in dr. (2010) Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) s komentarjem, Zakon 
o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) s komentarjem, Zakon o arbitraži (ZArbit) s pojasnili. 117 
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Pri razlagi določb zakona se ZMCGZ opira na Vzorčni zakon UNCITRAL. 83  
Teorija mediacijo deli po različnih vrstah. Za namene te magistrske diplomske naloge je 
najpomembnejša delitev mediacij glede na kraj, kjer se odvija. Pri tem ločimo med sodišču pridruženo 
mediacijo ter mediacijo pred vložitvijo tožbe. Sodišču pridružena mediacija se nanaša na mediacijo 
med sprtima strankama, ki spor že rešujeta pred sodiščem in se sporazumeta, da bosta spor poskusili 
rešiti v okviru mediacije. Sodišče jima dodeli mediatorja, ki je sodnik rednega sodišča, vendar v rednem 
sodnem postopku ne nastopa. Če stranki v mediaciji ne dosežeta sporazuma, se postopek nadaljuje v 
tisti fazi, v kateri je bil pred odločitvijo strank za mediacijo. Mediacija pred vložitvijo tožbe se nasprotno 
odvija, preden se stranki odločita spor reševati pred sodiščem in se zaključi s poravnavo, ki ima 
obligacijsko pravno naravo. Tako sklenjeno poravnavo se seveda priporoča zapisati v obliki notarskega 
zapisa, ki je izvršilni naslov. Takšna mediacija poteka pri GZS in SZZ.84    
V nadaljevanju naloge bodo predstavljeni trije postopki reševanja zavarovalniškega spora s pomočjo 
mediacije, in sicer: 
o postopek mediacije pred sodiščem, 
o mediacija pri mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja, 
o mediacija pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
5.1 Postopek mediacije pred sodiščem 
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov v 4. členu določa, da okrajna, okrožna in višja sodišča 
ter višje delovno in socialno sodišče strankam omogočijo uporabo alternativnega reševanja sporov s 
tem, da sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov. Strankam v okviru tega 
programa obvezno omogočijo uporabo mediacije, lahko pa tudi uporabo drugih oblik alternativnega 
reševanja sporov.  
Sodišče skladno s 15. členom ZARSS strankam ponudi možnost alternativnega reševanja spora v vsaki 
zadevi, razen kadar sodnik oceni, da v posamezni zadevi to ne bi bilo primerno (15. člen ZARSS). 
Določeno je tudi, da lahko sodišče na predlog strank, da se opravi poskus alternativne rešitve spora, 
kadar koli prekine sodni postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in stranke napoti v 
postopek alternativnega reševanja spora.  
Sodišče torej v večini primerov strankam ponudi alternativno rešitev spora.  
 
83 4. člen ZMCGZ 
84 Društvo mediatorjev Slovenije, Vrste mediacij, URL: http://www.slo-med.si/mediacije/vrste-mediacij 
(15. 8. 2019) 
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Če stranke sodišču ne predlagajo napotitve na postopek alternativnega reševanja spora, lahko sodišče 
kadar koli med postopkom zahteva, da se stranke osebno udeležijo informativnega naroka o mediaciji 
– 18. člen ZARSS. Z izvrševanjem omenjene določbe želi sodišče strankam približati postopek mediacije 
z namenom čim hitrejše rešitve spora, ki bo vsem strankam v korist.  
ZARSS v 19. členu opredeljuje možnost obvezne napotitve na mediacijo. Ta institut sodišče uporabi v 
primeru, ko je to glede na okoliščine primera ustrezno in na podlagi opravljenega posvetovanja s 
strankami, ki se udeležijo informativnega naroka.  
Če se osredotočimo na mediacijo v gospodarskih sporih, je ta ustrezen način reševanja sporov zato, 
ker gre pri odnosih, iz katerih izhajajo, pogosto za dolgotrajna in kompleksna razmerja med strankami. 
Spor lahko namreč slabo vpliva na dolgoročne odnose med strankami oziroma na ugled in položaj 
stranke na trgu. 85 Trditev lahko povežemo s področjem zavarovalništva, kjer je vsaki zavarovalnici v 
interesu, da zaradi ohranitve dobrega imena na trgu morebitne spore reši na miren in zaupen način. 
Poleg tega so v zavarovalništvu pogoste situacije, ko ima zavarovanec pri isti zavarovalnici sklenjenih 
več različnih zavarovanj. V primeru, da pride do spora pri eni zavarovalni vrsti, je v dobrobit 
zavarovalnice, da z zavarovancem ostane v dobrih odnosih in da posledično svojo stranko obdrži tudi 
pri drugih zavarovalnih produktih, kar zavarovalnici prepreči izpad dohodka.  
5.2 Mediacija pri mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja 
Slovensko zavarovalno združenje (SZZ) je gospodarsko interesno združenje slovenskih zavarovalnic, 
katerega dejavnost je določena z Zakonom o zavarovalništvu in Statutu Slovenskega zavarovalnega 
združenja, GIZ. 86 
Kot je določeno v Statutu SZZ, je namen združenja uveljavljanje skupnih interesov članic, pospeševanje 
dejavnosti članic in skrb za uveljavljanje in utrjevanje položaja zavarovalstva kot gospodarske panoge. 
87 Članice združenja so naštete v 1. členu statuta. Rednih članic je 21, izredni članici pa sta dve tuji 
zavarovalnici. Pri pregledu zavarovalnic, ki so podpisnice statuta, ugotovimo, da so redne članice SZZ 
vse večje zavarovalnice, ki na slovenskem trgu opravljajo zavarovalne posle. 
4. člen statuta podrobneje opredeljuje dejavnosti, ki jih združenje opravlja v interesu članic. Naloge 
združenja so med drugim tudi zastopanje interesov članic pri državnih organih in drugih organizacijah, 
sodelovanje z drugimi organizacijami z namenom pospeševanja razvoja zavarovalništva, organizacija 
 
85 Kociper (2003) Predstavitev programov alternativnega reševanja sporov na Okrožnem sodišču v Ljubljani. 
Arbitraža, mediacije in druge oblike alternativnega reševanja sporov 93. 
86 Slovensko zavarovalno združenje, O nas, URL: https://www.zav-zdruzenje.si/zdruzenje/o-nas/ (12. 8. 2019) 
87 Slovensko zavarovalno združenje, gospodarsko interesno združenje, Statut (2019), 3. člen, URL: 
https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/STATUT-18.4.2017.pdf (12. 8. 2019) 
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strokovnih izobraževanj, aktivnosti s področja dogovarjanja in izvajanja kolektivne pogodbe dejavnosti 
in izdaja strokovnih glasil. Za področje magistrske diplomske naloge je najpomembnejša naloga, ki jo 
opravlja SZZ nedvomno zagotavljanje izvensodnega reševanja potrošniških sporov za področje 
zavarovalništva skladno z ZIsRPS (9. točka drugega odstavka 4. člena statuta). 
Zakon o zavarovalništvu SZZ-ju daje pooblastila za opravljanje določenih nalog, kot so sprejemanje 
zavarovalnih statističnih standardov, organizacija izobraževanja in opravljanje preizkusov strokovnega 
znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja, opravljanje 
določenih nalog v zvezi s škodnim skladom za izplačilo škod in opravljanje poslov, ki so predvideni s 
sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti. 88 
Če se osredotočimo na izvensodno reševanje sporov, je to področje nalog SZZ določeno v 6. členu 
Statuta. Prvi odstavek omenjenega člena določa, da za namene zagotavljanja izvensodnega reševanja 
sporov med članicami delujeta pri združenju: 
o razsodišče in 
o mediacijski center. 
Za namene zagotavljanja izvensodnega reševanja sporov med članicami in njihovimi strankami 
(zavarovalci, zavarovanci, upravičenci po zavarovalnih pogodbah in oškodovanci) pa pri združenju 
delujeta: 
o varuh dobrih poslovnih običajev in 
o mediacijski center. 89 
Pomembna je tudi določba 5. odstavka 6. člena, ki tudi zavarovalnicam, ki sicer niso članice SZZ, 
omogoča izvensodno reševanje sporov skladno s statutom. Določeno je, da lahko ob soglasju Sveta 
združenja ter skladno s pogoji, ki jih določi svet združenja, 90 združenje zagotavlja izvensodno reševanje 
sporov tudi za nečlanice, ki opravljajo dejavnost na področju zavarovalništva. Omenjena določba širi 
možnost izvensodnega reševanja sporov z namenom mirne rešitve spora in zmanjševanja sodnih 
sporov v zavarovalništvu. 
Dela razsodišča pri SZZ ter varuha dobrih poslovnih običajev bodo predstavljena v naslednjem poglavju 
magistrske diplomske naloge z naslovom Druge oblike reševanja zavarovalnih sporov. 
 
88 Slovensko zavarovalno združenje, gospodarsko interesno združenje, Statut (2019), tretji odstavek 4. člena, URL: 
https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/STATUT-18.4.2017.pdf (12. 8. 2019) 
89 Prav tam, drugi odstavek 6. člena 
90 Svet združenja skladno s 16. členom statuta sestavlja 8 članov. Ti člani so lahko predstavniki rednih članic SZZ. 
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Mediacijski center pri SZZ lahko, kot je že bilo omenjeno, rešuje spore tako med članicami združenj kot 
tudi med članicami in njihovimi strankami. Pravna predpisa, ki urejata delovanje mediacijskega centra 
in postopek mediacije, sta Akt o ustanovitvi in organizaciji mediacijskega centra Slovenskega 
zavarovalnega združenja ter Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih 
pri mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja. 
V Aktu o ustanovitvi in organizaciji mediacijskega centra SZZ je določeno, da je delovanje mediacijskega 
centra neprofitno. 91 5. člen podrobneje opisuje pristojnosti strokovnega sveta mediacijskega centra, 
ki ga skladno s 4. členom akta sestavljajo direktor SZZ, predstavnik potrošnikov in predstavnik Agencije 
za zavarovalni nadzor. Strokovni svet mediacijskega centra določa listo mediatorjev (vključitve in 
odstranitve mediatorjev), oblikuje morebitne spremembe akta, sprejema letni finančni načrt za kritje 
stroškov postopka mediacij, odloča o pritožbah zoper delo mediatorja, sprejema letno poročilo o delu 
mediacijskega centra in odloča v ostalih primerih, ki se nanašajo na delovanje mediacijskega centra. 
Skladno s 6. členom akta so lahko mediatorji osebe, ki imajo pravna znanja, pridobljena z veljavnimi 
študijskimi programi za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje pravne smeri oz. raven izobrazbe 
pravne smeri, ki ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje, so opravile strokovno izobraževanje za 
mediatorje in so skladno s tem izobraževanjem pridobile tudi potrdilo.  
Tudi stroške postopka mediacije ureja Akt o ustanovitvi mediacijskega centra. V 8. členu akta je namreč 
določeno, da stroški mediacije obsegajo: 
o nagrado mediatorju (študij dokumentacije, poraba časa za pripravo, potni stroški, pisanje 
poravnave); 
o administrativne stroške (to so pridobivanje soglasij, pomoč pri imenovanju mediatorjev, 
organizacija procesnih dejanj, vročanje vlog, organizacij srečanj vključno z zagotovitvijo 
prostorov za mediacijo, vodenje spisa in evidence …) ter  
o stroške izvedbe dokazov (stroški prevajanja listin in tolmačenja, stroški za priče in stroški 
izdelave izvedenih mnenj ter stroški izvedencev ali drugih strokovnjakov). 
Zgoraj opisani administrativni stroški se skladno z 10. členom akta krijejo iz pavšalnih prispevkov članic 
SZZ, stroške nagrade mediatorjev krijejo članice SZZ, drugi ponudniki zavarovalnih storitev in 
zavarovalno posredniške družbe, ki so priznali mediacijski center za pristojnega v primeru reševanja 
sporov, enako velja za stroške svojega pooblaščenca ter stroške izvedbe dokazov. Potrošnik krije 
 
91 Akt o ustanovitvi in organizaciji mediacijskega centra Slovenskega zavarovalnega združenja (2019), 2. člen, URL: 
https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/Akt-o-ustanovitvi-MC.pdf (13. 8. 2019) 
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svojega pooblaščenca ali tretje osebe, če jo ima, ter stroške izvedenskega mnenja, ki ga zahteva, čeprav 
mediator oceni, da je mogoče spor rešiti tudi brez njega. 
Iz opisa kritja stroškov mediacijskega postopka v okviru SZZ lahko povzamemo, da je postopek za 
potrošnika cenovno zelo ugoden, saj je velika večina stroškov v plečih zavarovalnic, drugih ponudnikov 
zavarovalnih storitev oziroma zavarovalnoposredniških družb, torej potrošnikove nasprotne stranke v 
sporu. Določbe o plačilu stroškov zmanjšujejo finančno neenakost med strankama.  
5.2.1 Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih 
Po Pravilniku o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih so mediacije možne v 
domačih in čezmejnih potrošniških sporih med udeleženci postopka iz zavarovalnih in odškodninskih 
razmerij na podlagi zavarovalnih ali posredniških pogodb. 92 Mediacija po tem pravilniku torej ni 
mogoča v primeru sporov, ki ne izhajajo iz zavarovalne ali posredniške pogodbe, npr. sporov glede 
dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu. Po omenjenem pravilniku je mediacijski postopek skladno 
z 2. členom posredovalni postopek, ki se rešuje s pomočjo posamezne tretje neodvisne strokovne 
osebe, ki pa ne more izdati zavezujoče odločbe. 
Pravilnik nasprotno od prej opisanih pravilnikov, ki urejajo postopke alternativnega reševanja sporov 
na področju zavarovalništva, začetek mediacijskega postopka pri SZZ omejuje s procesno 
predpostavko. Ta je skladno s 6. členom pravilnika predhodno uveljavljanje pritožbe pri ponudniku v 
okviru internega postopka za obravnavanje pritožb.  
Omenjena procesna predpostavka lahko na sam mediacijski postopek negativno vpliva, saj čas rešitve 
spora podaljša za do 30 dni. Ker se stranke za alternativno reševanje spora pogosto odločijo ravno 
zaradi hitrosti postopka, jih lahko to odvrne od odločitve o sporazumni rešitvi spora z mediacijo.   
Pobuda za začetek mediacijskega postopka mora biti vložena v roku enega leta od izdaje končnega 
odgovora ponudnika v internem postopku za obravnavanje pritožb in mora vsebovati: 
o ime, naslov in elektronski naslov potrošnika; 
o ponudnikove podatke; 
o dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika; 
o dokaze, na katere se opira pobuda, če obstajajo; 
 
92 Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih pri mediacijskem centru Slovenskega 
zavarovalnega združenja (2019), 1. člen, URL: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-
content/uploads/2017/11/Pravilnik-o-postopku-mediacij.pdf (13. 8. 2019) 
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o izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu 
izvensodnega reševanja sporov, ter da o zadevi še ni bilo odločeno v drugem upravnem ali 
sodnem postopku ali postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov; 
o odgovor ponudnika v internem pritožbenem postopku oziroma dokazilo, da je od vložene 
pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za obravnavanje pritožb preteklo trideset 
dni; 
o predlog mediatorja oziroma izjavo, lahko mediatorja imenuje tajnik mediacijskega centra. 93 
Po prejemu pobude sledi faza pregleda, v kateri lahko tajnik v primeru, da je izpolnjen kateri od 
razlogov iz 9. člena pravilnika, pobudo zavrne. Med te razloge spadajo:  
o ne gre za zadevo iz pristojnosti mediacijskega centra; 
o o zadevi že teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega 
reševanja sporov ali če je bilo o zadevi že odločeno v drugem upravnem ali sodnem postopku 
ali postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov; 
o potrošnik predhodno ni uveljavil pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za 
obravnavanje pritožb; 
o pobuda ni bila vložena najkasneje v roku enega leta od izdaje končnega odgovora ponudnika v 
internem postopku za obravnavanje pritožb; 
o očitno je, da potrošnik s pobudo ne bo uspel; 
o pobuda je neresna ali pomeni očitno zlorabo postopka; 
o vrednost spora ne dosega vrednosti 30 EUR; 
o pobuda je preveč kompleksna in zahtevna za reševanje pri mediacijskem centru, kar bi lahko 
ogrozilo učinkovito delovanje mediacijskega centra. 
Če nobeden od zgoraj naštetih razlogov ni relevanten za določeno pobudo, se postopek nadaljuje z 
vročitvijo pobude ponudniku, ki je s strani tajnika tudi pozvan, da se o navedbah v pobudi in 
predlaganih dokazih izreče v roku osmih dni. 94 Sledi postopek izmenjave informacij in sestankov (11. 
in 12. člen). 
Z namenom ozaveščanja strank, seznanitve s postopkom in približanja postopka strankam mediator na 
prvem sestanku udeležence seznani z namenom, značilnostmi, postopkom in pogoji, pod katerimi 
 
93 Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih pri mediacijskem centru Slovenskega 
zavarovalnega združenja (2019), 6. člen, URL: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-
content/uploads/2017/11/Pravilnik-o-postopku-mediacij.pdf (13. 8. 2019) 
94 Prav tam, 10. člen 
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poteka mediacija, z vlogo, ki jo imajo mediator in udeleženci, ter z dolžnostjo mediatorja in 
udeležencev postopka, da ne razkrijejo zaupnih podatkov. 95 
Mediacijski postopek se konča s sklenjeno pisno poravnavo. Pred sprejemom mediator udeležence 
postopka seznani s pravnimi posledicami sklenitve takšne poravnave. 96 Z razlago poskuša mediator 
strankam kar se da pokazati namen samega mediacijskega postopka in s tem poskrbeti, da bodo 
stranke poravnavo spoštovale in tako spor dokončno rešile na miren način. 
Pravilnik vsebuje tudi natančne določbe o načelih mediacijskega postopka, ki jih opredeljuje v 
posebnem, 3. poglavju pravilnika. Med ta načela spadajo: 
o načelo zaupnosti, ki je na splošno značilno za področje reševanja sporov z mediacijo, ne glede 
na vrsto spora; 
o načelo ustnosti, kjer se za razliko od sodnega postopka zapisnik ne piše; 
o načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka, ki je odraz namena mediacijskega postopka, to je 
hitra in čim cenejša rešitev spora; 
o sodelovanje udeležencev postopka z mediatorjem in razkrivanje dejstev; 
o načelo prostovoljnosti za potrošnika in obveznosti sodelovanja za ponudnika, katerega namen 
je izenačevanje neenakosti med strankami; 
o načelo učinkovitosti, po katerem lahko mediator, ko ugotovi, da so udeleženci postopka z 
vzajemnim popuščanjem pripravljeni končati spor in določiti svoje pravice in obveznosti, 
pripravi osnutek možne poravnave in da predoči udeležencem postopka; 
o načelo enakopravnosti udeležencev v postopku; 
o načelo zakonitosti, kjer je določeno, da postopki mediacije potekajo skladno z ustavo, 
obvezujočimi mednarodnimi pogodbami, zakoni in podzakonskimi predpisi, tem pravilnikom 
ter Kodeksom pravil za izvajanje mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih pri 
mediacijskem centru SZZ; 
o načelo neodvisnosti in nepristranskosti mediatorja.  
V letu 2018 je mediacijski center obravnaval 247 pobud za začetek postopka in vse zadeve so se 
nanašale na domače potrošniške spore. Šlo je ta zahtevke s področja različnih zavarovalnih vrst, pri 
čemer so se zahtevki nanašali na odpoved oziroma prekinitev zavarovanja, neizpolnjevanje po-
 
95 Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih pri mediacijskem centru Slovenskega 
zavarovalnega združenja (2019), 12. člen, URL: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-
content/uploads/2017/11/Pravilnik-o-postopku-mediacij.pdf (13. 8. 2019) 
96 Prav tam, 14. člen 
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pogodbenih obveznosti s strani zavarovalnice, zavajanje pri sklepanju zavarovanja, večinoma pa za 
izplačilo odškodnine. 97 
Mediacijski center v letnem poročilu poudarja, da v mediator v mediacijskem postopku s prisilnimi 
ukrepi ne more vplivati na odločitev zavarovalnice, ali določen zahtevek glede izplačila odškodnine 
šteje za utemeljen ali ne, saj je njegova naloga, da v postopku mediacije udeležencem pomaga doseči 
sporazum. Mediacija je tako bolj uspešna v primerih, ko je predmet spora višina ponujene odškodnine 
oziroma zavarovalnine in manj uspešna v primerih, ko je predmet spora obstoj oziroma neobstoj 
temelja za izplačilo odškodnine oziroma zavarovalnine. 98 
Med obravnavanimi pobudami se jih je 52 zaključilo s poravnavo, 120 primerov ni bilo mogoče končati 
z dogovorom med udeleženci postopka, preostali primeri pa vsebinsko niso bili končani zaradi razlogov, 
kot so umik pobude za začetek postopka, zavrnitev pobude zaradi pomanjkanja procesnih 
predpostavk, umik soglasja za mediacijo ali zato, ker je bil postopek med pripravo poročila še v teku. 
Povprečen čas trajanja mediacijskega postopka je dva meseca. 99  
5.3 Mediacija pri Gospodarski zbornici Slovenije 
V okviru Stalne arbitraže pri GZS se lahko stranke odločijo tudi za reševanje spora z mediacijo, in sicer 
po postopku, ki je opredeljen v Ljubljanskih mediacijskih pravilih, ki so v veljavi od leta 2019. 
Glede na izkušnje Stalne arbitraže pri GZS se stranke za mediacijo odločajo predvsem, ko: 
o želijo spor rešiti hitro; 
o želijo imeti vpliv na proces iskanja rešitve in na končno odločitev glede spora; 
o želijo spor rešiti na zaupen način; 
o so predmet spora dejanska in ne pravna vprašanja; 
o so stranke v dolgotrajnem in pomembnem poslovnem odnosu, ki ga želijo nadaljevati v 
prihodnosti. 100 
Prednost reševanja spora po Mediacijskih pravilih Stalne arbitraže pri GZS oziroma Ljubljanskih 
mediacijskih pravilih je, da se gospodarski spori rešujejo skladno s principom »vse na enem mestu« 
 
97 Poročilo o delovanju mediacijskega centra SZZ v zvezi s postopki mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških 
sporih za leto 2018 (2019), str. 1 URL: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-
content/uploads/2019/03/poro%C4%8Dilo-o-delovanju-Mediacijskega-centra-2018.pdf (21. 8. 2019) 
98 Prav tam, str. 1 
99 Prav tam, str. 1-2 
100 Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Kaj je mediacija? URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Mediacija (17. 8. 2019) 
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(one-stop-shop), kar pomeni, da stranke pri reševanju spora lahko uporabijo samo mediacijo ali pa 
spor rešujejo v kombinaciji z arbitražo po Ljubljanskih arbitražnih pravilih. 101 
Pri Stalni arbitraži pri GZS je torej mogoče izbrati eno izmed spodnjih možnosti, kot so: 
1. mediacija kot ločen in neodvisen postopek, 
2. najprej mediacija in zatem arbitražni postopek po Ljubljanskih arbitražnih pravilih, 
3. najprej mediacija in zatem pospešeni arbitražni postopek po Ljubljanskih arbitražnih pravilih. 
102 
Ljubljanska mediacijska pravila so sestavljena zelo podobno kot Ljubljanska arbitražna pravila. Poleg 
samih pravil vsebujejo še dva dodatka, in sicer: 
• Dodatek I: Organizacija stalne arbitraže, 
• Dodatek II: Tarifa. 103 
Poleg obeh dodatkov so sestavni del Ljubljanskih mediacijskih pravil še vzorčna klavzula za mediacijo 
ter kombinirani vzorčni klavzuli za primer reševanja spora najprej z mediacijo in zatem z »navadno« oz. 
pospešeno arbitražo. 104  
Skladno z 2. členom Mediacijskih pravil Stalne arbitraže pri GZS se omenjena pravila uporabljajo, če se 
stranke pred ali po nastanku spora sporazumejo, da bodo medsebojne spore skušale rešiti sporazumno 
in s pomočjo mediatorja (tj. tretje nevtralne osebe) pod okriljem Stalne arbitraže. Pravila se uporabijo 
ne glede na to, kakšen izraz stranke uporabijo za ta postopek (npr. mediacija, konciliacija, pomirjanje, 
posredovanje v sporih ali podobno) 105, kar razširja možnost uporabe mediacijskega postopka. 
4. člen pravil določa pravila glede postopka mediacije, pri čemer loči med začetkom postopka s 
predhodnim sporazumom strank, ki vložijo pisni predlog za mediacijo (prvi odstavek 4. člena pravil), 
ter primere, ko ena stranka z vložitvijo pisnega predloga predlaga, da se spor predloži v reševanje. V 
tem primeru Stalna arbitraža predlog posreduje drugi stranki v odgovor in mediacija se začne, ko Stalna 
arbitraža prejme pisno soglasje druge stranke (drugi odstavek 4. člena pravil). 
 
101 Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Kaj je mediacija? URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Mediacija (17. 8. 2019) 
102 Prav tam 
103 Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2019), URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Mediacijska%20pravila/Ljubljanska%20mediacijska%20pravila- 
SLO_2019_web.pdf (17. 8. 2019) 
104 Prav tam 
105 Prav tam, 2. člen 
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Tudi če prehoden sporazum o uporabi mediacijskih pravil ne obstaja, lahko Stalna arbitraža strankam 
pomaga pri vzpostavitvi stika in doseganju sporazuma glede spora. 106  
Stranka oziroma stranke, ki vloži/jo predlog za rešitev spora z mediacijo, mora/jo poravnati vpisno 
takso. 107 Ta je nepovratna, njena višina pa je določena glede na vrednost spornega predmeta. 108 
Stroške mediacijskega postopka sestavljajo še stroški plačila za mediatorja (2. člen Dodatka II), 
administrativni stroški Stalne arbitraže (3. člen Dodatka II) ter stroški mediatorja in Stalne arbitraže (4. 
člen Dodatka II). 
V Dodatku II mediacijskih pravil je posebej določeno še, da se v primeru, če se med istima strankama 
in glede istega spora začne arbitražni postopek v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili, vpisna taksa 
v postopku, ki se začne kasneje, ne zaračuna do višine, v kateri je bila vpisna taksa plačana v prej 
začetem postopku. 109 Omenjena določba je prizanesljiva do strank spora, saj omogoča, da stranke brez 
dodatnih stroškov izbirajo med različnimi alternativnimi postopki reševanja spora. 
5. člen Ljubljanskih mediacijskih pravil ureja imenovanje mediatorja, ki naj bo samo en, če se stranke 
ne dogovorijo drugače. Mediatorja lahko stranke nominirajo sporazumno, pri čemer jim pomaga Stalna 
arbitraža. Mediator mora biti nepristranski in neodvisen. 
Sporazum o rešitvi spora, ki ga stranke dosežejo z mediacijo, se lahko sestavi v obliki pisne poravnave, 
ki se lahko zapiše tudi v obliki arbitražne odločbe na podlagi poravnave. 110 
Zaključek mediacije je predviden, če Stalna arbitraža ugotovi, da: 
o sta stranki podpisali sporazum o rešitvi spora (poravnavo); 
o mediator ugotovi, da nadaljevanje postopka med strankama ni smiselno in to pisno potrdi; 
o stranka/e mediatorju pisno izjavi/jo, da je postopek zaključen; 
o je dogovorjena časovna omejitev mediacije potekla, stranke pa se niso dogovorile za 
podaljšanje; 
o je bil postopek ustavljen, ker stranke v določenem roku niso opravile potrebnih plačil. 111  
 
106 Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2019), tretji odstavek 4. člena, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Mediacijska%20pravila/Ljubljanska%20mediacijska%20pravila- 
SLO_2019_web.pdf (17. 8. 2019)  
107 Prav tam, peti odstavek 4. člena 
108 Prav tam, 1. člen Dodatka II 
109 Prav tam, 1. člen Dodatka II 
110 Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2019), 8. člen, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Mediacijska%20pravila/Ljubljanska%20mediacijska%20pravila- 
SLO_2019_web.pdf (17. 8. 2019) 
111 Prav tam, 11. člen 
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Ljubljanska mediacijska pravila določajo, da lahko stranke glede spora, ki je predmet mediacije, začnejo 
ali nadaljujejo arbitražni, sodni ali drug podobni postopek. 112  
5.4 Sklepno 
Če primerjamo postopek mediacije pred sodiščem ter postopek mediacije pri SZZ, ugotovimo, da je 
bistvena razlika že v sprožitvi postopka. Za postopek mediacije pred sodiščem je namreč potrebno 
soglasje obeh sprtih strank, torej zavarovalca/zavarovanca in zavarovalnice, medtem ko je postopek 
mediacije pri SZZ za zavarovalnico oziroma ponudnika zavarovalnih storitev obvezen, če se za mediacijo 
odloči druga stranka zavarovalnega razmerja. Tudi postopek mediacije pri GZS za rešitev spora 
predvideva predhoden sporazum strank. 
Ljubljanska mediacijska pravila so v veljavi manj kot eno leto, zato o učinkovitosti reševanja spora z 
mediacijo pri GZS še ne moremo govoriti. Ponujajo kombinacijo reševanja spora z mediacijo in 
arbitražo, kar lahko označimo za nov institut na področju alternativnega reševanja spora v Sloveniji in 




112 Mediacijska pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (2019), 13. člen, URL: 
http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Mediacijska%20pravila/Ljubljanska%20mediacijska%20pravila- 
SLO_2019_web.pdf (17. 8. 2019) 
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6 DRUGE OBLIKE REŠEVANJA ZAVAROVALNIH SPOROV 
6.1 Notranji pritožbeni postopek 
Kot je bilo skozi nalogo že večkrat omenjeno, je dolžnost zavarovalnice po ZZavar-1, da zavarovalnica, 
zavarovalniško zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba in zastopnik dopolnilnih 
zavarovanj vzpostavijo notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih 
upravičencev iz zavarovanj ter združenje potrošnikov. Obveza omenjenih subjektov je, da v vseh 
primerih pritožnikom odgovorijo. Zavarovalci, zavarovanci, drugi upravičenci iz zavarovanj in združenja 
potrošnikov lahko pošljejo pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja spora ponudniku 
takšne rešitve spora, ki je določen s strani zavarovalnice, če zavarovalnica njihovo pritožbo zavrne ali 
o njej ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu. Zavarovalnica ima namreč poleg vzpostavitve 
notranjega postopka reševanja pritožb še nalogo zagotoviti ustrezen in učinkovit postopek 
izvensodnega reševanja sporov pred nepristranskim in neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja 
sporov. 113 
Informacijo o notranjem postopku reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih 
upravičencih iz zavarovanj ter združenj potrošnikov in o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov mora 
zavarovalnica objaviti v zavarovalnih pogojih. 114 Ker so splošni pogoji del vsake zavarovalne pogodbe 
in so zavarovancem oz. zavarovalcem vročeni ob sklenitvi pogodbe, se z zapisom možnosti notranjega 
pritožbenega postopka in izvensodnega reševanja sporov poveča informiranje potrošnikov.  
Za primer vzemimo eno od najpogostejših sklenjenih vrst zavarovanja glede glavne nevarnosti, in sicer 
zdravstveno zavarovanje oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Najnovejši Splošni pogoji za 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje SPD-13 pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, ki veljajo od leta 
2013, v končnih določbah določajo, da pogodbeni stranki urejata vse spore sporazumno v skladu s 
shemo izvensodnega reševanja sporov, in sicer: 
o z internim postopkom zavarovalnice; 
o s postopkom pred Varuhom dobrih poslovnih običajev s področja zavarovalništva; ter 
o s postopkom, ki ga vodi mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju. 115 
Zavarovalnica Triglav, ki enako kot Vzajemna zdravstvena zavarovalnica ponuja možnost sklenitve 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, v Splošnih pogojih dopolnilnega prostovoljnega 
 
113 579. člen ZZavar-1 
114 3. odstavek 579. člena ZZavar-1 
115 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Splošni pogoji za dopolnilno zdravstveno zavarovanje SPD-13 (2013), 
drugi odstavek 21. člena, URL: https://www.vzajemna.si/assets/Uploads/Splosni-pogoji-za-dopolnilno-
zdravstveno-zavarovanje-SPD-13.pdf (8. 8. 2019) 
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zdravstvenega zavarovanja, ki veljajo in se uporabljajo od leta 2017, enako kot konkurenti reševanje 
sporov ureja v sklepnih določbah. 2. odstavek 16. člena določa, da je mogoče zoper odločitev 
zavarovalnice v 15 dneh vložiti pritožbo, o kateri dokončno odloči pritožbeni organ zavarovalnice v 
internem postopku skladno s pravilnikom zavarovalnice. V primeru nestrinjanja z odločitvijo 
pritožbenega organa zavarovalnice se lahko nadaljuje postopek za izvensodno reševanje sporov pri 
Mediacijskem centru SZZ, iz določenih razlogov pa tudi pri Varuhu pravic s področja zavarovalništva, ki 
delujeta pri SZZ. 116 
Opisani določbi o reševanju sporov v obeh splošnih pogojih kot možnost izvensodnega reševanja 
sporov predvidevata mediacijo pri Mediacijskem centru pri SZZ. Ob tem velja ponovno izpostaviti, da 
je v Pravilniku o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih so mediacije možne v 
domačih in čezmejnih potrošniških sporih kot procesna predpostavka za pričetek mediacijskega 
postopka določeno predhodno uveljavljanje pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za 
obravnavanje pritožb. Pobudnik postopka mora v pobudi za začetek postopka mediacije priložiti končni 
odgovor ponudnika v internem pritožbenem postopku za obravnavanje pritožb oziroma dokazilo, da 
je od vložene pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za obravnavanje pritožb preteklo 
trideset dni.  
Pritožbeni postopek v okviru internega postopka znotraj zavarovalnice seveda ni alternativni način 
reševanja spora, saj o pritožbi ne odloča tretja oseba, ki je nepristranska in neodvisna. Odločitev 
pritožbenega organa ni izvršilni naslov. 117 Je pa zaključen notranji pritožbeni postopek kot že večkrat 
omenjeno procesna predpostavka za začetek določenih vrst zunajsodnega reševanja spora. 
6.2 Razsodišče pri Slovenskem zavarovalnem združenju 
Pri SZZ deluje tudi razsodišče, katerega naloge, skladno s Poslovnikom o delu razsodišča pri Slovenskem 
zavarovalnem združenju, so: 
o nadzor nad izvajanjem Zavarovalnega kodeksa s strani članic SZZ; 
o presoja kršitev Zavarovalnega kodeksa v odnosih med članicami združenja; ter 
 
116 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Splošni pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja – DOPOLNILNO (340.113.004.02) (2017), URL: 
http://www.triglavzdravje.si/wps/wcm/connect/9b0f0559-66f9-4c86-9f82-
1ec1872f6241/340.113.004.02%2BSplo%C5%A1ni%2Bpogoji_Dopolnilno.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_T
O=url&amp;CACHEID=9b0f0559-66f9-4c86-9f82-1ec1872f6241 (8. 8. 2019) 
117 Ristin (2003) Mediacije v odškodninskih in zavarovalnih sporih (alternativno reševanje sporov v zavarovalstvu). 
10. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 29. in 30. maj 2003: z osrednjo temo Slovensko zavarovalništvo 
na pragu Evropske Unije 98. 
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o izrekanje ukrepov. 118 
Poslovnik skladno s 1. členom pravilnika ureja tudi imenovanje razsodnikov, postopek pred 
razsodiščem ter druga pomembna vprašanja za delovanje razsodišča. 
Stranki postopka pred razsodiščem sta tožilec in obtožena stranka. 119 Prijavo kršitve zavarovalnega 
kodeksa lahko namreč vloži vsaka stranka SZZ, prijava pa se pisno vloži tožilci. 120 Če tožilec zavrže 
prijavo zaradi ugotovitve, da prijavljeno dejanje nima znakov kršitve Zavarovalnega kodeksa, se 
postopek lahko začne na predlog prijavitelja. 121 Sam postopek pred razsodiščem torej začne tožilec 
oziroma prijavitelj kot tožilec. Postopek se začne z vložitvijo obtožnega predloga. Vsebuje podatke o 
obtoženi stranki, opis in opredelitev kršitve, dokaze za kršitev ter predlog za izrek ukrepa. 122 Poslovnik 
dopušča tudi možnost pridružitve prijavitelja kot intervenienta v postopek pred razsodiščem. 123 
Sledi vročanje obtožnega predloga obtoženi stranki ter obravnava, ki je ustna in ni javna, razen če senat 
odloči drugače (31. člen poslovnika).  
Postopek se lahko skladno z v pravilniku določenimi primeri tudi ustavi že pred vročitvijo obtožnega 
predloga nasprotni stranki, če senat ugotovi, da: 
o je nastopilo zastaranje; 
o tožilec oziroma prijavitelj kot tožilec v določenem roku ni dopolnil obtožnega predloga ali če je 
odklonil odpravo pomanjkljivosti v določenem roku; 
o je tožilec oziroma prijavitelj kot tožilec obtožni predlog umaknil; 
o obtožena stranka ni članica združenja ali je to nehala obstajati; 
o je bil obtožni predlog vložen zaradi kršitve, o kateri je razsodišče že razpravljalo in odločilo. 124 
Pravilnik določa tudi možnosti izločitve predsednika oziroma članov senata (27. člen), posledice 
priznanja obtožene stranke (30. člen) ter vodstvo obravnave in vzdrževanje reda na obravnavi (32. 
člen). 
 
118 Poslovnik o delu razsodišča pri Slovenskem zavarovalnem združenju (2010), 2. člen, URL: https://www.zav-
zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/Poslovnik.pdf (8. 8. 2019) 
119 Prav tam, 15. člen 
120 Prav tam, 18. člen 
121 Prav tam, 19. člen  
122 Prav tam, 20. člen  
123 Prav tam, 16. člen  
124 Prav tam, 23. člen  
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Postopek pred razsodiščem se konča z izdajo odločbe. Senat z njo obtožni predlog zavrne, ugotovi, da 
kršitev Zavarovalnega kodeksa ni bila podana in obtoženo stranko oprosti odgovornosti, ali pa ugotovi 
kršitev Zavarovalnega kodeksa in obtoženi stranki izreče ukrep. 125  
Sankcije, ki jih poslovnik predvideva za kršitev Zavarovalnega kodeksa, so določene v 38. členu 
poslovnika. Te so: 
1. ukor; 
2. javni opomin; 
3. predlog skupščini združenja o izključitvi članice iz članstva združenja; 
4. predlog Agenciji za zavarovalni nadzor za odvzem dovoljenja za opravljanje tiste vrste 
zavarovalnih poslov, pri katerih je prišlo do kršitve Zavarovalnega kodeksa. 
Na odločitev, ki jo sodišče sporoči vseh zavarovalnicam, 126 je v roku 8 dni po prejemu odločbe mogoča 
pisna pritožba na senat druge stopnje, zoper sklep senata druge stopnje pa pritožbe ni. 127 
V postopku pred razsodiščem gre torej za ugotavljanje kršitev zavarovalnic, zato je v končnih določbah 
določeno, da se, v kolikor v poslovniku ni drugače določeno, za postopek odločanja pred razsodiščem 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o prekrških (44. člen poslovnika).  
Glede stroškov velja omeniti, da poslovnik kot stroške postopka šteje stroške strank, intervenienta in 
njihovih pooblaščencev oziroma zagovornikov, nagrade in stroške odvetnikov in tolmačev ter stroške 
prič, ne pa tudi nagrad in stroškov predsednika in članov senata, stroškov tožilca ter administrativnih 
stroškov razsodišča. 128 Kot je določeno v 43. členu poslovnika, stroške postopka plača obtožena 
stranka, ki ji je senat izrekel ukrep. Če je obtožena stranka v postopku oproščena, nosi stroške postopka 
združenje oziroma prijavitelj kot tožilec, če se je postopek začel na njegov predlog.  
6.2.1 Zavarovalni kodeks 
Zavarovalni kodeks je predpis SZZ, ki so ga sprejele slovenske zavarovalnice z namenom razvoja svojega 
poslovanja, strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in profesionalnega ravnanja. V njem je 
določeno, da mora poslovanje zavarovalnic temeljiti na upoštevanju načel trga, tržne konkurence na 
lojalnih in korektnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi stranki 
kakovostno zavarovalno zaščito. 129 Zavarovalnice, ki so podpisnice kodeksa in članice SZZ, so za kršitve 
 
125 Poslovnik o delu razsodišča pri Slovenskem zavarovalnem združenju (2010), 36. člen, URL: https://www.zav-
zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/Poslovnik.pdf (8. 8. 2019) 
126 Prav tam, drugi odstavek 38. člena 
127 Prav tam, 40. člen 
128 Prav tam, 42. člen 
129 Slovensko zavarovalno združenje, Zavarovalni kodeks (2013), točka 1.3, URL: https://www.zav-
zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/Zavarovalni-kodeks.pdf (13. 8. 2019) 
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načel kodeksa odgovorne tudi, če kodeks krši zaposleni v zavarovalnici ali zavarovalni zastopnik pri 
opravljanju zavarovalnih poslov, 130 kar kaže na strogost kodeksa, saj se zavarovalnice kršitvi ne morejo 
izogniti. 
Zavarovalni kodeks načela, ki jih mora zavarovalnica upoštevati pri vsakodnevnem poslovanju, deli na: 
1. osnovna načela: varovanje ugleda, načelo zaupanja in zaščita pravic / koristi stranke, odnosi 
med zavarovalniškimi delavci, skrb za izobraževanje in razvoj zavarovalniške dejavnosti; 
2. odnos zavarovalnice do stranke: spoštovanje dobrih poslovnih običajev, nedopustna ravnanja, 
enakopravnost strank, informiranje strank, seznanitev s splošnimi in posebnimi zavarovalnimi 
pogoji; 
3. reševanje sporov med strankami in zavarovalnico; 
4. odnosi med zavarovalnicami: temelji, spoštovanje in izvajanje dogovorov, medsebojna 
solidarnost; 
5. zbiranje, posredovanje, uporaba in varstvo podatkov; 
6. nastopanje zavarovalnic na trgu in komuniciranje z javnostmi: upoštevanje prostega trga, 
konkurenčne prednosti, tržno komuniciranje, nedopustna ravnanja. 131 
6.3 Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu 
Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu je samostojen organ, ki je bil ustanovljen s strani 
SZZ. Njegova naloga je odločanje o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih pride zaradi 
nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov 
zavarovalne stroke. Spori, ki bi se reševali na sodišču, to so npr. spori glede utemeljenosti ali višine 
odškodnine zahtevka, ne sodijo v pristojnost varuha, 132 kar lahko ocenimo kot slabost ureditve 
alternativnega reševanja spora pri varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu.  
Institut varuha je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi in delu varuha dobrih poslovnih običajev v 
zavarovalništvu. 
Omenjeni akt ureja ustanovitev, imenovanje, organizacijo in način dela varuha ter določa postopek z 
vlogami. 133  
 
130 Slovensko zavarovalno združenje, Zavarovalni kodeks (2013), točki 1.4 in 1.5, URL: https://www.zav-
zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/Zavarovalni-kodeks.pdf (13. 8. 2019) 
131 Slovensko zavarovalno združenje, Zavarovalni kodeks (2013), URL: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-
content/uploads/2017/08/Zavarovalni-kodeks.pdf (13. 8. 2019) 
132 Slovensko zavarovalno združenje, Opis organov in delovnih teles – Varuh dobrih poslovnih običajev v 
zavarovalništvu, URL: https://www.zav-zdruzenje.si/zdruzenje/organiziranost/#vdpoz (9. 8. 2019) 
133 Akt o ustanovitvi in delu varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu (2019), 1. člen, URL: 
https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/varuh.pdf (15. 8. 2019) 
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Tudi akt o ustanovitvi in delu varuha v 8. členu kot procesno predpostavko določa končan interni 
pritožbeni postopek pri zavarovalnici. Kot je za ostale alternativne načina reševanja sporov značilno, je 
postopek pred varuhom tajen. 134 Poleg tega mora varuh skladno z 12. členom akta pritožbe 
obravnavati hitro. 15. člen akta določa, da je postopek pri varuhu za stranko brezplačen, kar je 
nedvomno prednost v primerjavi s sodnim reševanjem spora.  
Varuhova pristojnost je sprejem ugotovitve o kršitvi z obrazložitvijo in priporočila zavarovalnici za 
odpravo kršitve, če se ugotovi kršitev zavarovalnice. Zoper varuhovo odločitev pritožbe ni. O izvršitvi 
priporočila mora zavarovalnica obvestiti varuha. 135  
Varuh je leta 2018 obravnaval 57 pritožb, ki so jih nanj naslovile nezadovoljne stranke, kar je 11 manj 
od leta 2017. Zanimivo so bile kršitve Zavarovalnega kodeksa ugotovljene le v 9 primerih in v teh 
primerih je varuh tudi izdal obrazložene ugotovitve. V 48 zadevah je varuh izdal pravna mnenja s 
pojasnili o pravnem položaju strank v zavarovalnem razmerju, vsebini zavarovalne pogodbe in 
smiselnosti morebitnih nadaljnjih postopkov. Kot varuh navaja v svojem letnem poročilu, je moral med 
drugim namreč v več primerih stranke podučiti, da morajo najprej izčrpati pravne poti pred 
zavarovalnico. 136 
Glede na to, da je eden izmed povodov za alternativen način rešitve spora tudi hitrost odločitve, lahko 
delo varuha s tega vidika ocenimo za slab način izvensodne rešitve spora. Varuh namreč o zadevi odloči 
na predlog strank, ki pa morajo najprej glede odločitve zavarovalnice sprožiti notranji postopek. Ta 
lahko traja tudi 30 dni, kar stranko zavira pri sprožitvi postopka pred varuhom in tako podaljša čas 
odločitve.  
6.4 Sklepno 
Pristojnost Razsodišče pri SZZ in varuha dobrih poslovnih običajev s področja zavarovalništva se 
prekrivata, saj oba določata možnost kontrole poslovne morale. V praksi se je že zgodilo, da so bili isti 
konflikti v presojo predloženi obema organoma, zato bi bilo potrebno v izogib dvojnim odločitvam v 
isti zadevi razmisliti o delitvi pristojnosti med Razsodiščem SZZ in varuhom. V teoriji je zaslediti mnenja, 
da bi lahko razsodišče kontroliralo poslovanje zavarovalnic le v odnosu do pravnih oseb, medtem ko bi 
varuh skrbel za kontrolo zavarovalnic nad poslovanjem s fizičnimi osebami. 137  
 
134 Akt o ustanovitvi in delu varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu (2019), 7. člen, URL: 
https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/08/varuh.pdf (15. 8. 2019) 
135 Prav tam, 14. člen 
136 Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, Poročilo o delu za leto 2018 (2019), str. 1, URL: 
https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2019/04/Poro%C4%8Dilo-varuha-2018-kon%C4%8Dni.pdf 
(9. 8. 2019) 
137 Viršek (2003) Razvoj in mehanizmi reševanja sporov na področju zavarovalništva. Arbitraža, mediacija in druge 
oblike reševanja sporov. 51-52. 
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7 PRIMERJALNOPRAVNI POGLED NA ALTERNATIVNO REŠEVANJE 
SPOROV NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠTVA  
Države alternativno reševanje sporov različno urejajo, pri čemer so postopki v Evropski uniji poenoteni 
z direktivami in uredbami z zadevnega področja. 
V državah Evropske unije so za področje zavarovalništva na portalu za spletno reševanje sporov 
registrirani naslednji organi: 
o varuh oz. ombudsman v državah, kot so Belgija, Češka, Finska, Irska, Nemčija, Latvija, Velika 
Britanija, Poljska, Francija, Grčija in Luksemburg; 
o arbitražni organi na Češkem, Hrvaškem, Nizozemskem, Malti, Portugalskem in Poljskem ter v 
Španiji; 
o organi, ki izvajajo mediacijo na Hrvaškem, v Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in na Portugalskem; 
o posebni pritožbeni organi na Danskem, Finskem, Norveškem, Švedskem, Nizozemskem, v 
Nemčiji, Estoniji, Litvi in Španiji; 
o centri za alternativno reševanje sporov v Franciji, Grčiji, Nemčiji, na Slovaškem in na Cipru; 
o inšpektorat na Češkem;  
o poravnalni organi na Madžarskem, v Bolgariji, Estoniji, Italiji in Nemčiji; 
o organ za varstvo potrošnikov v Bolgariji, na Cipru, Češkem in na Slovaškem. 138 
Islandija, Lihtenštajn in Romunija institucij za spletno reševanje sporov v evropsko platformo za 
reševanje sporov nimajo vključenih. 139 
V tem poglavju bodo opisane glavne značilnosti ureditve reševanja sporov na ravni Evropske unije, ki 
se nanašajo tudi na področje zavarovalnih sporov. V nadaljevanju naloge bosta predstavljena med 
seboj precej različna tuja sistema alternativnega reševanja sporov, švedski, v katerem posebni panožni 
organi za reševanje sporov na področju zavarovalništva izdajajo odločitve nezavezujoče narave in kljub 
temu uživajo visoko podporo med strankami spora, ter britanski, ki slovi po težko izpodbojnih 
arbitražnih odločbah in strogih sankcijah v primeru nesodelovanja v mediacijskih postopkih. Omenjena 
pravna sistema sta izbrana prav zaradi različnosti ureditve izvensodnega reševanja sporov med seboj 
in v primerjavi s Slovenijo.    
 
138 Evropska komisija, Organi za reševanje sporov, URL: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 (29. 8. 2019) 
139 Prav tam 
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7.1 Evropska unija 
Na ravni Evropske unije je reševanje sporov poenoteno v primeru postopka izvensodnega reševanja 
potrošniških sporov, ki je urejen v: 
1. Direktivi 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: 
Direktiva), 140 
2. Uredbi št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: Uredba). 141 
Temeljni namen Direktive je potrošnikom omogočiti reševanje pri prodaji blaga ali opravljanju storitev 
nastalih sporov, ki naj bo predvsem enostavno in poceni. Skladno z Direktivo je financiranje organov 
za izvensodno reševanje potrošniških sporov lahko javno ali zasebno, poleg tega pa je državam 
članicam, ki so morale Direktivno prenesti v nacionalne zakonodaje, dovoljeno, da organi določijo 
denarni znesek za omejitev dostopa do postopka reševanja spora. Pri tem velja omejitev, da ta denarni 
znesek ne sme bistveno poslabšati dostopa potrošnika do postopka. 142  
Po Direktivi je mogoče potrošniške spore reševati z arbitražo, mediacijo, poravnavo in drugimi 
postopki, pri čemer je najbolj zaželeno reševanje spora s pomočjo mediacije. Skrajni rok za rešitev 
spora po Direktivi znaša 90 dni. 143  
Organ, ki zagotavlja postopek alternativnega reševanja spora, mora skladno z Direktivno ponujati 
neodvisen, nepristranski, pregleden, učinkovit, hiter in pravičen postopek. 144 
V Sloveniji prijavljen organ za izvensodno reševanje sporov po Direktivi je tudi SZZ, 145  ki skladno z 
Direktivno vodi v poglavju 5.2 opisan postopek mediacije v sporih s področja zavarovalništva. 
Uredba je bila sprejeta z namenom, da se z doseganjem visoke ravni varstva potrošnikov prispeva k 
pravilnemu delovanju notranjega trga. Vzpostavljena je bila evropska platforma za spletno reševanje 
 
140 Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem 
reševanju potrošniških sporov). Uradni list EU, št. L 165/63 
141 Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju 
potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem 
reševanju potrošniških sporov), Uradni list EU, št. 165/1 
142 Zupančič (2014) Vzpostavitev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov skladno z novo evropsko 
zakonodajo na področju zavarovalništva. Zavarovalništvo v luči nove zakonodaje in sprememb v družbeno-
poslovnem okolju 241-242. 
143 Prav tam, 242 
144 1. člen Direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov 
145 Organi za reševanje sporov, URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 
(20. 8. 2019) 
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sporov, ki med potrošniki in trgovci lajša neodvisno, nepristransko, pregledno, učinkovito, hitro in 
pravično izvensodno spletno reševanje sporov. 146 
Vseevropska platforma za spletno reševanje sporov potrošnikovo pritožbo samodejno pošlje 
pristojnemu nacionalnemu organi za zunajsodno reševanje spora in rešitev spora omogoči v 30 dneh. 
Rešitev je koristna tudi za podjetja, ki lahko na ta način obdržijo dober poslovni odnos s stranko, 
prihranijo stroške postopka pred rednimi sodišči in krepijo ugled podjetja na trgu. 147 
7.2 Reševanje zavarovalniških sporov na Švedskem 
Sistem reševanja zavarovalniških sporov izven sodišča je na Švedskem tradicija in široko sprejet 
koncept, predvsem zaradi hitrejše rešitve spora in nižjih stroškov postopka. Kot negativna plat 
izvensodnega reševanja sporov se tudi na Švedskem omenja pomanjkanje sodnih precedensov z 
zadevnega področja. 148 
Spor s področja zavarovalništva se lahko poleg postopka pred rednimi sodišči na Švedskem rešuje tudi 
v okviru: 
o Nacionalnega odbora za pritožbe potrošnikov, ki je razdeljen na 13 različnih oddelkov, med 
drugim tudi zavarovalniškega oddelka in zgolj svetuje in izdaja nezavezujoče predloge glede 
možne rešitve spora. Podatki iz leta 2012 kažejo, da so, čeprav mnenje odbora ni zavezujoče, 
vsi ponudniki zavarovalnih storitev, proti katerim so bile vložene pritožbe, v sporu sledili 
odločitvi odbora. Potrošniki lahko pritožbo na odbor naslovijo v primerih, ko vrednost spora 
presega 2.000 švedskih kron oz. približno 185 EUR. 149 Če se spor že rešuje pred pristojnim 
sodiščem, potrošnik pritožbe na odbor ne more nasloviti. 150 
o Komisije za škode, nastale v prometu, ki je financirana s strani ponudnikov zavarovalnih 
storitev, ki opravljajo posle avtomobilskega zavarovanja in katere namen je zagotoviti enotno 
in pravično obravnavo znotraj avtomobilskega zavarovanja. Švedska zakonodaja namreč tako 
kot slovenska zahteva obvezno sklenitev avtomobilskega zavarovanja. Vozniki, potniki, pešci 
in kolesarji so upravičeni do polnega nadomestila za utrpele telesne poškodbe. V postopku 
 
146 1. člen Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov 
147 Zupančič (2014) Vzpostavitev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov skladno z novo evropsko 
zakonodajo na področju zavarovalništva. Zavarovalništvo v luči nove zakonodaje in sprememb v družbeno-
poslovnem okolju 243. 
148 R. Lundström, Alternativne Dispute Resolution Sweden, v: Alternative Dispute Resolution Systems Regarding 
Private Insurance (2014), str. 82, URL: 
http://www.aida.org.uk/pdf/Alternative%20Dispute%20Resolution%20Booklet.pdf (20. 8. 2019) 
149 Menjalni tečaj na dan 20. 8. 2019 
150 R. Lundström, Alternativne Dispute Resolution Sweden, v: Alternative Dispute Resolution Systems Regarding 
Private Insurance (2014), str. 82-84, URL: 
http://www.aida.org.uk/pdf/Alternative%20Dispute%20Resolution%20Booklet.pdf (20. 8. 2019) 
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dodelitve višine odškodnine mora ponudnik zavarovalnih storitev v določenih primerih 
relevantne okoliščine za izračun višine odškodnine predstaviti pred komisijo, ki v 
kontradiktornem postopku izda mnenje o višini odškodnine. Postopek je za upravičenca do 
odškodnine brezplačen. 151 
o organizacije Švedsko zavarovanje, ki izdaja mnenja o sporih med zavarovanci in ponudniki 
zavarovanj in različne smernice, na primer o razlagi zavarovalnih pogojev. Mnenja organov 
organizacije so nezavezujoča. 152 
o Odbora za škode pacientov skladno zavarovanjem pacientov, ki so ga sklenili vsi deželni sveti 
in regije na Švedskem. Zavarovanje je povezano s pravico pacientov do povrnitve škode, ki so 
jo utrpeli znotraj švedskega zdravstvenega sistema. Upravičenci do odškodnine lahko na Odbor 
za škode pacientov naslovijo pritožbo zoper odločitev ponudnika zavarovalnih storitev. Tudi ta 
odbor izdaja nezavezujoča mnenja. 153  
o Odbora za farmacevtske škode, neodvisnega odbora, sestavljenega z medicinskih 
strokovnjakov, laikov in pravnikov. Izdaja nezavezujoča mnenja glede pritožb na odločitve, 
sprejete glede farmacevtskega zavarovanja (tj. zavarovanja za primere škode zaradi škodljivih 
učinkov farmacevtskega zdravljenja). 154 
Poleg omenjenih postopkov Švedska odvetniška zbornica skladno z že omenjeno Direktivo 2013/11/EU 
o alternativnem reševanju potrošniških sporov zagotavlja možnost reševanja potrošniških sporov. 155 
7.3 Reševanje zavarovalniških sporov v Veliki Britaniji 
Britansko zavarovalno pravo je v teoriji tradicionalno označeno kot zavarovalnicam prijazno, zato sta 
predvsem Anglija in Wales pogosto obravnavana kot zavarovalnicam prijazna pravna sistema za 
reševanje zavarovalnih sporov. 156  
Angleška sodišča spodbujajo alternativno reševanje sporov pred in med sodnimi postopki. Zaradi 
neutemeljenega nesodelovanja v postopku alternativne rešitve spora lahko sodišče stranki, ki spora ni 
želela rešiti na miren način, večji delež plačila stroškov postopka. Najpogostejša oblika reševanja 
 
151 Prav tam, 84-86 
152 Prav tam, 86-89 
153 R. Lundström, Alternativne Dispute Resolution Sweden, v: Alternative Dispute Resolution Systems Regarding 
Private Insurance (2014), str. 89, URL: 
http://www.aida.org.uk/pdf/Alternative%20Dispute%20Resolution%20Booklet.pdf (20. 8. 2019) 
154 Prav tam, 89-90 
155 Prav tam, 88-89 
156 J. Page, R. Butland, The Insurance Disputes Law Review – Edition 1 (2018), URL: 
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-insurance-disputes-law-review-edition-1/1176698/england-and-wales 
(20. 8. 2019) 
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sporov v zavarovalniških sporih je mediacija, široko pa sta sprejeti tudi strokovna ocena in zgodnja 
nevtralna ocena. 157 
Angleške zavarovalne pogodbe običajno vsebujejo t. i. londonsko arbitražno klavzulo. London je 
namreč eden najbolj priljubljenih in najpogosteje izbranih sedežev za arbitražo. Pogostost izbire 
narekuje tudi dejstvo, da je postopek izpodbijanja londonske arbitražne odločbe zelo omejen. 158     
V Veliki Britaniji je široko uveljavljen tudi koncept finančnega ombudsmana (ang. Financial 
Ombudsman Service), ki pokriva večino finančnih storitev, tudi zavarovalništvo. Postopek pritožbe na 
finančnega ombudsmana je zaupen. 159 
 Pristojnost finančnega ombudsmana je: 
o prostovoljna za vsa podjetja, ki jim je dovoljen vpis v sistem storitev finančnega ombudsmana 
v zvezi s pritožbami, ki niso zajete v obvezno pristojnost ombudsmana. Gre na primer za 
primere zavarovalnice s sedežem v eni od držav članic Evropske Unije, ki se pogosto ukvarjajo 
s potrošniki z Velike Britanije; 
o obvezna med drugim za vse ponudnike zavarovanj, ki so pooblaščeni za registrirani za 
opravljanje poslov v Veliki Britaniji. Ti morajo sodelovati z ombudsmanom in upoštevati 
njegove odločitve. 160 
Finančni ombudsman je pritožbeni organ za primere, ko kupci zavarovalnih storitev niso zadovoljni z 
odločitvijo ponudnika zavarovalnih storitev glede pritožbe zoper odločitev. Odločitev finančnega 
ombudsmana je obvezujoča za obe stranki spora, v kolikor je odločitev sprejeta v korist kupca. Če 
ombudsman odloči v škodo kupca, je le-ta ni dolžan sprejeti, ampak lahko spor nadaljuje po sodni poti. 
Ponudnik zavarovalnih storitev na drugi strani izbire, ali bo upošteval odločitev ombudsmana ali ne, 
nima. Postopek je za kupce zavarovalnih storitev brezplačen. 161 
7.4 Sklepno 
Postopki alternativnega reševanja sporov so na področju potrošniških sporov v Evropski uniji 
poenoteni z Direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov in Uredbo o spletnem reševanju 
potrošniških sporov.  
 
157 Prav tam 
158 Prav tam 
159 M. Mendelowitz, Resolving Consumer Insurance Complains in the UK – Financial Ombudsman Service, v: 
Alternative Dispute Resolution Systems Regarding Private Insurance (2014), str. 67-68, URL: 
http://www.aida.org.uk/pdf/Alternative%20Dispute%20Resolution%20Booklet.pdf (20. 8. 2019) 
160 Prav tam, 68-69 
161 Prav tam, 69-71 
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Ponovno velja omeniti tudi Vzorčni zakon UNCITRAL, ureja arbitražno reševanje sporov, in sicer velja 
kot priporočilo, vendar so številne države, bodisi s posebnim zakonom bodisi s spremembo ureditev v 
civilnoprocesnih zakonikih, arbitražni postopek uredile po vzoru omenjenega zakona. 
V tem poglavju predstavljena švedski in britanski sistem se na področju alternativnega reševanja spora 
v zavarovalništvu precej razlikujeta. Opaziti je odprtost in nezavezujočo naravo določitev organov v 
švedskem in strogost ter obligatornost upoštevanja odločitev v britanskem sistemu. 162 
Opisana sistema dajeta vpogled v možne rešitve sporov, ki jih slovensko pravo ne pozna in tako 
opozarjata na raznolikost sistemov alternativnega reševanja sporov znotraj posamezne države.     
 
162 Ude (2004) Arbitražno pravo. 42 
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8 SKLEPNA BESEDA 
Glede na opisane možnosti izvensodnega reševanja sporov lahko povzamemo, da je v Sloveniji na 
področju zavarovalništva na voljo veliko različnih metod za rešitev zavarovalniškega spora, ki so 
alternativni sodnemu postopku. Zaradi specifične narave zavarovalnega spora so lahko te alternativne 
oblike učinkovitejše, hitrejše, cenejše in posledično primernejše od rešitve spora pred sodiščem.  
V uvodu postavljeno hipotezo, da so alternativni načini reševanja sporov učinkovit način reševanja 
sporov na področju zavarovalništva in da so v Sloveniji primerno urejeni, lahko potrdimo. Alternativno 
reševanje sporov na področju zavarovalništva je v Sloveniji precej podrobno urejeno, poleg tega je na 
voljo veliko različnih postopkov, med katerimi lahko stranke izbirajo. 
Opisani načini reševanja sporov so cenejši od sodnega postopka, poleg tega postopke reševanja sporov 
vodijo osebe z izkušnjami z vodenjem in odločanjem v podobnih primerih. Podkrepljeni so tudi s 
strokovnim znanjem s področja zavarovalništva, kar predstavlja dodano vrednost in pozitivno prispeva 
k učinkoviti rešitvi spora. Ker so postopki manj formalni od postopka pred sodiščem, imajo stranke 
večjo možnost vpliva na sam potek postopka in tudi na samo rešitev spora. Opisani alternativni načini 
reševanja spora se v povprečju zaključijo prej kot pravdni postopek pred rednim sodiščem. Vsi postopki 
so tudi izključeni za javnost, kar omogoča tajnost podatkov, ki so v zavarovalnem razmerju pogosto 
občutljive narave. Kombinirano reševanje sporov z mediacijo in arbitražo, ki je novost pri Gospodarski 
zbornici Slovenije, lahko ocenimo kot premik k še učinkovitejšemu reševanju sporov na gospodarskem 
področju nasploh, pa tudi v zavarovalništvu. Analiza arbitražnih postopkov reševanja sporov je 
pokazala, da je predvsem Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d. učinkovit način reševanja 
zavarovalnih sporov. Ker je pristojna le za spore med Zavarovalnico Triglav, d. d. in njenimi zavarovanci 
oz. oškodovanci, bi k izboljšanju sistema arbitražnega reševanja sporov prispevala ustanovitev 
arbitraže pri Slovenskem zavarovalnem združenju, ki bi bila pristojna za celoten slovenski zavarovalni 
trg in bi bila bolj nevtralna kot arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d. d. 
Kljub prednostim, ki jih opisani načini reševanja sporov nudijo, moramo imeti v mislih tudi določene 
omejitve, ki veljajo na zadevnem področju. Kot je bilo ugotovljeno v nalogi, so zaposleni v 
zavarovalnicah zavezani k pravilom stroke, ki jih ne smejo prekoračiti. Postopek mediacije je lahko tako 
neučinkovit, če je narava spora takšna, da se zavarovalnica o njem zaradi strokovnih načel ne more 
pogajati. Iz navedenega lahko zaključimo, da je pogajanje bolj smiselno v odškodninskih sporih, kjer se 
je mogoče pogajati glede višine odškodnine ali zavarovalnine in manj smiselno v primerih vsebinskih 
sporov, saj je razlaga prava pristojnost sodišča in zato alternativni načini reševanja sporov niso primerni 
način rešitve spora.  
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Poleg tega se zavarovalnice za izvensodno reševanje spora ne bodo odločile v primeru, ko gre v sporu 
za pomembna pravna vprašanja, katerih rešitev lahko le z odločitvijo sodišča postane del ustaljene 
sodne prakse. S tem želijo zavarovalnice zmanjšati negotovost v pravnih razmerjih, v katera stopajo s 
sklepanjem zavarovalnih poslov. 
Primerjalnopravni pogled na alternativne načine reševanje sporov na področju zavarovalništva je 
pokazal, da je možnosti za razvoj novih institutov in sistemov reševanja sporov še veliko. Pri tem imamo 
v mislih predvsem švedski sistem, v katerem organi za reševanje sporov izdajajo nezavezujoče 
odločitve, vendar jih stranke spora kljub nezavezujoči naravi večinoma sprejemajo. Ravno zavest 
potrebe po sprejetju takšnega nevtralnega mnenja je tisto bistvo, ki se ga lahko naučimo iz švedskega 
sistema.    
Iz letnih poročil mediacijskega centra pri Slovenskem zavarovalnem združenju in varuha dobrih 
poslovnih običajev v zavarovalništvu je razvidna tudi problematika pomanjkanja znanja in 
nepoznavanja postopkov reševanja sporov. Dobre prakse reševanja sporov je potrebno zato vcepiti v 
zavest zavarovalnice, saj so potrošniki ekonomsko precej šibkejši in tudi strokovnega znanja s področja 
reševanja sporov in zavarovalništva nasploh imajo v primerjavi z zavarovalnicami kot institucijami 
neprimerljivo malo.  
Poudariti je potrebno, da se vloga zavarovalništva vseskozi povečuje in tudi v prihodnosti je pričakovati 
povečanje gospodarskega in družbenega pomena zavarovalništva, saj družba postaja vse bolj 
kompleksna, iz česar izhajajo nova tveganja. 163 
Za ohranjanje dobrih odnosov v sistemu slovenskega zavarovalništva je bistvenega pomena, da se spor 
reši na miren način, ki omogoča nadaljnje sodelovanje med subjekti spora. Kljub vsemu ne smemo 
pozabiti na dejstvo, da ni vsaka mirna in hitra rešitev spora tudi učinkovita in da ima pravnomočna in 
dokončna sodba sodišča v slovenskem pravnem sistemu pomembno težo, ki je ne gre zanemariti.   
  
 
163 Simoniti. V: Ivanjko (2015) Zavarovalno pravo v sodni praksi. 14 
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